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 تشکر و قدردانی
مراتب سپاس خود را پس از خداوند،تقديم به اساتيد راهنماي ارجمند جناب آقاياا  مممدرااا طاا م  و 
 دكتر طرهاد كيمرام م  نمايم.
بزرگوارجناب  دكتر سيد امين اله تقوي مطلق وسركار خانم دكترشهلا جميل  كه زحمت مشااور   از اساتيد
 پايا  نامه راتقبل طرمودند صميمانه ثشكر وقدر دان  ميگردد.
پژوهش حاار با پشتيبان  مال  موسسه تمقيقات شيلات ايرا  وهمكااري مركاز تمقيقاات يخااير آبزياا  
 كولوژي درياي خزر وآبزي پروري آبهاي داخل  به اجرا درآمد  است.آبهاي داخل  وپژوهشكد  هاي ا
 رح وتصويب اين پايا  نامه دكتراي بيولوژي دريا مرهو  استفاد  از امكانات موسسه تمقيقات شيلات بود  
،لذا از رياست ممترم موسسه جناب آقاي دكتر مطلب  ومعاو  تمقيقات  جناب آقاي دكتر روحان  تشاكر و 
 ميگردد. قدردان 
عمليات ميدان  اين پايا  نامه در سه استا  شمال  كشور (استا  گلستا  ،استا  مازنادرا  واساتا  گيلا اباا 
همكاري روسا ،معاونين وكارشناسا  بخشهاي ارزياب  يخاير به انجام رسيد كاه برخاود مزم ميادانم كماا  
 تشكر وقدردان  نمايم.
يانبرد،دكتر عبدالملك ،مريجان ،نهرور،خدمت ،توكل  وكر كه هريك به از همكارا  ارجمند آقايا  بندان  ،در
 نوع  كمك شايا  توجه  نمودند،كما  تشكر وقدردان  مينمايم.
همچنين ازهمكارا  موسسه تمقيقات شيلات آقايا  دكتر پراطكند  ،دكتر ول  نساب،دكتر راماين  ومهنادس 
 ي مزم رانمودند، كما  تشكر وقدردان  مينمايم. الب زاد  كه در  و  انجام اين مطالعه همكاريها
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 چکیده:
زيسات  تنظيم الگوي برداشت مناسب وپايدار يخير  ماه  كپور مستلزم تعيين زيتود  وبررس  خصوصايات 
اين آبزي در آبهاي ايران  درياي خزر م  باشد .در ايان مطالعاه  او ، وز ، سان ، پارامترهااي رشاد وا  
بارآورد گردياد.در مجماو    5831-68ف ، مرگ و مير و وز  تود  زند  كپور دريااي خزردرساالهاي برتامن
عدد ماه  كپور در  و  يك سا  نمونه برداري ماورد زيسات سانج  قرارگرطتناد. رابطاه باين وز   0713
شاد. مماسابه 2/529و 2/348، 2/598و و  آبزي از نو  توان  واريب رگرسيو  كل ،نر وماد  به ترتياب 
 بود  كه در شرايط عال  ميباشد.   1/456ميانگين اريب چاق  
سااله  5سانتيمتر، متعلق به ماهيا   83-93نتايج نشا  ميدهد بيشترين طراوان   و  چنگال  كپور در  بقات 
سانتيمتر و براي جنس  03درصد بلوغ در كپور جنس نر  05درصد بيشترين طراوان  م  باشد.  و    52/7با 
بود  وتست  آمااري مرباع كااي ،اخاتلاف 0/66.: 1سانتيمتر مماسبه گرديد.نسبت جنس  نر به ماد  23ماد  
 ا. <p0/50معن  داري را بين جنسهاي نر وماد  نشا  ميدهد(
در  0/71اريب رشد سامنه و  و  بينهايت براي مااه  كپوردريااي  از رياق طراوانا   اول  باه ترتياب 
 0/51سان وباا اساتفاد  از معادلاه وا  برتاامنف  باه ترتياب  -كلياد  او  سانتيمترو از ريق  86/40سا ،
سانتيمتر مماسبه شد.  .ميزا  مرگ ومير كال ، بيعا  86/4و 0/41سانتيمتر وبر اساس پيشينه پردازي 47/3و
مماسابه 0/24و0/13،0/37وصيادي براي اين گونه با استفاد  از روش منمن  صيد بر اساس سن باه ترتياب 
باا اساتفاد   ، 5831-68بدست آمد.با توجه به ميزا  صيد  كپور در سا   0/65ريب بهر  برداري گرديد  وا
تن برآورد وحداكثر ممصو  قابال برداشات 0469/2از روش آناليز كوهورت جونز مقدار زيتود  ماه  كپور 
كپور موجاود  بر اساس آناليزهاي  انجام شد  در اين روش ،تعداد ماهيا  . تن مماسبه شد 4732/5اYSM(
 ميليو  عدد برآورد گرديد. 42حدود  5831-68در درياي خزر در سا  
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 مقدمه:
درياي خزر با دارا بود  گونه هاي با ارزش از ماهيا  اساتخوان  و نياز ماهياا  خاويااري داراي ارزشاهاي 
گوناه از اناوا   51اكولوژيك و زيست شناخت  بسياري م  باشد . در سواحل ايران  دريااي خازر بايش از 
شركت تعاون  پر  در استانهاي گيلا  ، مازندرا  و گلستا   051ماهيا  استخوان  ( به غير از كيلكا ا توسط 
 نفر صياد در اين زمينه مشغو  به طعاليت م  باشند . 00021صيد و بهر  برداري شد  و حدود 
ط مهر ما  شرو  و تا اواخر طروردين سا  طصل صيد ماهيا  استخوان  در سواحل ايران  درياي خزر از اواس
هزار باار پر  كش  انجام گرطتاه  06بعد اداماه م  ياباد كه در  ا  اين مادت در ساالهاي اخيار نزديك به 
هزار تن از انو.ا  ماهيا  استخوان  صايد ما  گردد(دطتار  ارح وبرناماه  81ال   51و بطور ميانگين سامنه 
 ا.6831شيلات ،
ت سامنه ماهيا  استخوان  ،درحوز  جنوب  درياي خزر ،هر سا  با انجام يك پاروژ  تمقيقاات  ميزا  برداش
كه توسط موسسه تمقيقات شيلات (پژوهشكد  اكولوژي درياي خزراانجام م  گيرد،تعيين م  گردد.تمركاز 
از اين گوناه هاا  اين پروژ  عمدتا روي ارزياب  يخاير ماه  سفيد وكفا  ماهيا  وتعيين ميزا  برداشت بهينه
 ا. 7831م  باشد(دريانبرد ،
بكارگيري روشهاي مختلف آماري جهت پيش بين  كم  واكنشهاي يك يخير  تمت بهر  برداري نسبت باه 
سياستهاي مختلف ماهيگيري علم ارزياب  نام دارد. هدف اساس  مديريت صيد تعيين بهر  بارداري بهيناه از 
برداري در شرايط  است كه تاوا  بازساازي ميازا   هاي تمت بهر  يخاير آبزيا  در درازمدت وحفظ گونه
برداشت شد  را بوسيله توليدمثل داشته باشند.براي رسيد  به اين سطح از مديريت بايد يك سري ا لاعات 
اوليه راجع به جمعيت مورد مطالعه در دسترس باشد.براي بدست آورد  اين ا لاعات از جمعيات باياد باه 
س  جمعيت كه وظيفه آ  بررس  پارامترهاي رشد،نرخ مارگ وميار ،احياا ،ميازا  توليادمثل علم پوياي  شنا
هدف ياطتن ساطم  از برداشات اسات كاه در دراز  5002,gniK(وطراوان  جمعيت است متوسل گرديد(
. راهبارد )2991 ,ameneV dna errapS(مدت حداكثر برداشت بدو  آسيب به آ  يخيار  طاراهم آياد 
خير ، برنامه اي است كه چگونگ  تنظيم برداشت از آ  يخير  را سا  به سا  توصيف ما  برداشت ازيك ي
 "اجتمااع  جامعاه صايادي و احتماام  -كند و اين تنظيم به مقدار بر داشت از يخير   ، واعيت اقتصاادي 
 .)2991 ,sretlaW dna nrobliH(طقدا  قطعيت در خصوص دانش زيست  بستگ  خواهد داشت 
رشد ونرخ هاي مرگ ومير هسته اصل  مماسبات ارزياب  يخاير راتشاكيل ما  دهناد واسااس  پارامترهاي
پويااي  .)2991 ,ameneV dna errapS(وزير بناي مدلهاي آناليزي در بمث ارزياب  يخاير ما  باشاند 
شناس  جمعيت ماهيا  بخش  از نظريه كل  توسعه حيات ممسوب م  شود كه در آ  سيكل زندگ  همانند 
و مرگ ومير موجودات زند  بررس  م  شود. بارآورد پارامترهااي بيولوژياك و سااختاري جمعيات  رشد 
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امكا  پيش بين  هاي مربوط به طراوان  هاي جمعيت هاي يك گونه را امكا  پاذير ما  ساازد. آنااليز ايان 
  صفات و خصوصيات يك طاكتور مناسب و كارآمد در تفكيك يخاير براي سياست گاذاري هااي ماديريت 
 . 5002,gniK(ممسوب م  گردد(
هدف اصل  مديريت يخائر رسيد  به يك بهر  برداري پايدار از يخائر يك پيكار  آبا  اسات ودر  "اصوم
مديريت روي يخائر بمث اساس  در مواو  ارزياب  يخائر متمركز م  شود. از آنجا كه منابع آبزي ممدود 
  يخائر در تلاش براي رسيد  باه ساطم  از برداشات ول  تجديد شوند  هستند  م  توا  گفت كه ارزياب
است كه در دراز مدت به پايداري در برداشت منجر شود. لذا ارزياب  يخائر در بر گيرند  پوياي  مااهيگيري 
است چرا كه ماهيگيري ها داراي ويژگ  هاي پويا هستند و در  و  زما  نسبت به مديريت اعماا  شاد  و 
نش نشا  م  دهند. لذا براي آگاه  از واعيت يك يخير  و تعياين ساطم  از عوامل خارج  و  بيع  واك
 ,sretlaW dna nrobliH(بهر  برداري كه بتواند توليد پايدار را تضمين كند نياز به ارزياب  يخاائر دارد 
. در ارزياب  يخاير ازداد  هاي سن  ويا  ول  جهت انجام مماسبات استفاد  ميشود.اساس مطالعات )2991
رشد اطزايش  و  به ازاي سن م  باشد وممققين ارزياب  يخاير سع  بر اين دارند رابطه باين  او  وسان 
رابيابند.بنابراين روشهاي آناليزي ارزياب  يخاير اساسا بر پايه ا لاعات ساختار جمعيات بناا شاد  اناد،خوا  
 errapS(مزاد سن  نسبت دهيمموجود را تعيين سن كنيم خوا  به كمك بررس  طراوان   ول  به هر گرو  ه
.در نواح  معتدله به علت تفاوت چشمگير شرايط مميط  بين طصو  متفاوت م  )2991 ,ameneV dna
توانيم با بررس  حلقه هاي رشد درنواح  خاص بد  نظير اتوليت ،طلس وغير   م  توا  آبزيا  راتعيين سن 
استفاد  نمود. نتايج بسياري از روشهاي  ول  مطابقت با نمود اما ميتوا  از طراوانيهاي  ول  هم دراين زمينه 
با توجاه باه .5002,gniK((روشهاي سن  دارند،وهردو طرايات مشابه  در مورد رطتار ماهيا  ارائه ميدهد
مااوارد بااام باادليل وجااود ا لاعااات مناسااب از ساااختار جمعيتاا  ماااه  كپااور بايااددنبا  روشااهاي 
ه اساس كار اين روشها، استفاد  از ساختار  جمعيت است كه باياد بود ك  )sledoM lacitylanA(تمليل 
آنرا برآورد وتخمين زد. در هر صورت براي توسعه ماهيگيري، پوياي  شناس  جمعيت ماهيا  اروري است 
تا بدانيم كه اين جمعيت با چه سرعت  رشد و توليد مثل م  كند و يا انداز  و سن تخمريازي آنهاا چگوناه 
رگ ومير و ساير طرايند هاي بيولوژيك مرتبط با آنها چگونه است. ماه  كپاور يكا  از گوناه است. ميزا  م
هاي اقتصادي در صيد ماهيا  استخوان  ممسوب م  شود واز اهميت خاص  براي صيادا  برخوردار است. 
ماه  سفيد در هر صورت بهر  برداري از يخائر كپور در جنوب درياي خزر در بين ماهيا  استخوان  بعد از 
و كفا  از اهميت خاص  برخوردار است. . ماه  كپور ازآبزيا  منا ق ساحل  و آبهاي شيرين م  باشاد كاه 
بعلت قدرت بام در استفاد  از يف وسيع مواد غذاي  و تممل بام، درصورت طاراهم باود  شارايط تكثيار 
 موارد ممكن است   اطازايش ياباد.   بيع  قادر است به راحت  يخاير خود را حفظ نمود   و حت  در بيشتر
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در سالهاي اخيربعلت بارندگيهاي مناسب و احيائ منا ق تخمريزي و ايجاد شرايط مطلوب تكثير  بيعا  و 
همچنين  جديت در تكثيرمصنوع  و رهاسازي بچه ماهيا  در منا ق مناسب، يخاير اين ماهيا  بسيار بهبود 
ابر رسيد  است بطوريكه صيد اين ماهيا  در حا  حاار بيشاتر از ياطته و    چهار سا  گذشته به پانزد  بر
 ا.6831تن در سا  رسيد  است(دطتر  رح وبرنامه شيلات ،0053
شناخت خصوصيات زيست  و جمعيت  كپوردرياي ،  با توجه به سابقه  بهر  برداري از يخاائر ايان مااه  و 
ر  و بهر  برداري از آ  هم تااثير خواهاد داشات. تداوم بازسازي يخير  آ  در ايرا ،  در مديريت روي يخي
مزم بذكر است كه در سالهاي گذشته اكثر مطالعات ممدودي كه در حاوز  ماهياا  اساتخوان  انجاام شاد  
است، با اولويت ماه  سفيد و كفا  بود  است و ماهيان  همانند كپور نتوانسته اند جايگا  و سهم مناسب  را 
   خود اختصاص بدهند.ژوهش  ب در طعاليت هاي پ
وز   -سن و  او  -اهداف  اين تمقيق شامل تعيين ساختار  ول  و وزن  جمعيت ماه  كپور، رابطه  و 
جمعيت مااه  كپور،مماسابه  ISGجمعيت آ ، اريب واعيت (چاق ا ،بررس  رسيدگ  جنس  و تعيين 
پارامترهااي پويااي   ،تعياين  %05mLهماوري مطلق و نسب  ،تعيين نسبت جنسا  در ماههااي مختلاف، 
جمعيت شامل رشد، مرگ و مير (كل، صيادي و  بيع ا ،برآورد زيتاود  ومماسابه حاداكثر ممصاو  قابال 
ااز )YSMبرداشت كپور م  باشد.از  رف ديگر با توجه به تخمين ميزا  تود  زند  ،ميزا  برداشات بهيناه 
 ت ايرا  ارائه خواهد شد. اين يخير  ، جهت بهر  برداري و بكارگيري آ  توسط سازما  شيلا
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 رده بندی 1-1
 جايگا  ماه  كپور در رد  بندي بصورت ييل ميباشد.
 atadroC :mulyhP
 atarbetreV :mulyhpbuS
 atamotsohtanG :ssalcrepuS
 seyhthcietsO :ssalC
 iigyretponitcA :ssalcbuS
 igyretpoeN :ssalcarfnI
 ietsoeleT :noisiviD
 eadinirpyC :ylimaF
 sunirpyC :suneG
 )8571 ,sueanniL( oiprac sunirpyC :seicepS
 
 
 semrofinirpyCراسته  2-1
  eaditiboCورطتگر ماهياا eadinirpyC راسته كپور ماه  شكلا  داراي دوخانواد  به نامهاي كپورماهيا 
 ا.1731م  باشد(وثوق  ومستجير ،
 
 eadinirpyC ماهیانخانواده کپور 3-1
گوناااه مااا   0702جااانس و 491تعاااداد ماهياااا  ايااان خاااانواد  زيااااد ومتناااو  باااود  ،داراي 
.اعضاي اين خانواد  طاقد دندا  بر روي طكاين ولا  داراي دنادانهاي حلقا  ما  1991,nedyaM(باشند(
اي ايان خاانواد  اعضا.1731باشند .سر آنها بدو  طلس وباله چرب  در آنها ديد  نم  شود(وثوق  ومستجير ،
اصل  ترين گونه هاي آب شيرين را تشكيل داد  و در انوا  اكوسيستم هاي آب  از جمله رودخانه ها،درياچه 
ها،چشمه ها ،آبهاي راكدومنابع آب  زير زمين  زندگ  م  كنند .بعض  از گونه ها داراي ارزش شيلات  ما  
  در آكوارياوم نگهاداري ما  شاوند.اين ماهياا  گرماا باشند مانند كپور ،بعض  از آنها بعنوا  ماهيا  تزيين
دوست بود  وبخش اعظم آنها در منا ق استواي  ومجاور آ  زيست م  كند وهر چه به  رف عار هااي 
جغراطياي  بامتر حركت كنيم از تنو  كاسته م  شود.بد  اغلب آنها از طلس هاي مدور پوشيد  شد  وبعض  
 از گونه ها طاقد طلس م  باشند.
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  sunirpyCجنس 4-1
عدد سبيلك بود  وباله دم  آ  در انتها داراي طرورطتگ  اسات(وثوق  ومساتجير  4ماهيا  اين جنس داراي 
 ا.1731،
 
 sunirpyC oiprac گونه کپور   5-1
  .اكه در آبهااي شايرين ولاب شاور شاما  ، 1-1(شكل  oiprac sunirpyC 8571,sueanniLگونه  
زيست م  كناد وباه luk-kyssI   ، آزوف ، خزروحواه هاي درياي آرا  ودرياچه بالتيك ، مديترانه ، سيا
 معروف است.prac nommoc naeporuE
 
 
 
 oiprac sunirpyCگونه كپور 1-1شكل        
 
 
 مشخصات ريخت شناسی 1-5-1
ر كوتاا  ميباشاد.كپور وحشا  اين ماه  داراي دوجفت سبيلك است كه يك جفت آنها  ويل وجفت ديگا 
عادد  33-04داراي بدن  كشيد  است كه از  رطين كم  طشرد  م  باشاد.تعدادطلس بار روي خاط جاانب  
 12-92ما  باشاند.تعداد خارهااي آبششا   3 1 1-1 1 3است.دندانهاي حلق  سه رديفا  وداراي طرماو  
ست.درمميط هاي مختلف رنگ هااي عدد،آخرين شعا  غير منشعب باله پشت  ومخرج  قوي ودندانه دار ا
متفاوت  دارد. كپورهاي درياي  در قسمت دو  رف بد  وشكم زرد رناگ هستند.ساه طارم كپاور در حاوز  
جنوب درياي خزر وجود دارد.طرم درياي  كه جهت توليدمثل به رودخانه ها مهااجرت مينماياد،طرم سااكن 
درياي خزر وجود دارد.طرم پرورش  داراي درآب شيرين وطرم پرورش  كه در سراسر سواحل حوز  جنوب 
بدن  پهن وطرم وحش  كه بصورت  بيع  در دريا وجود دارد داراي بدن  استوانه اي وكشيد  هستند(نادري 
 ا. 1831وعبدل  
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 تغذيه 2-5-1
كپوردرياي  از نظر تغذيه همه چيز خواربود  و رطتار تغذيه اي آ  بدين صورت است كه درجساتموي غاذا 
د  و درمي ولجن نقب م  زند.از نظر يف غذاي ،  گونه يوري طااگوس اسات كاه زئوپلانكتاو  ، طعا  بو
ديتريتوس جانوري وگياه  ، زئوبنتوز وماكروطيت ها را مصرف م  كند.  يف غذاي  با سن تغيير نماود  و 
پلانكتاو  هاا از  ميليمتار  87تاا  6/5باا دامناه  او  كال به يخير  غذاي  در آب بستگ  دارد.ماهيا  جوا  
(كلادوسرا ، كوپه پودا ، روتاتوريا و مونياا ، آلگهاي سبز ، مروهاي شايرونوميد  وغيار  تغذياه  ما  كنناد 
بيشااتر از ناارم تنااا  وگياهااا  آباازي تغذيااه ماا    ميليمتاار 68تااا  03بااا دامنااه  ااو  كاال  وبااالغين
 ا 5791,vostensaVكنند.(
اي درياي خزر ورودخانه ها ، نارم تناا  ، كارم هاا ، ساخت از منابع غذاي  ناممدود.شامل ماكروزئوبنتوزه
 پوستا  ، مرو حشرات ، آلگها ودانه گياها  استفاد  ميكند.     
 يك رقيب غذاي  دررابطه با ماهيا  بنتوز خوار ميباشد.كپوردرياي    oiprac sunirpyC كپور
وطك ها  ،گربه ماهيا ماهيا  خاوياري خودش (بويژ  ماهيا  جوا ا يك آيتم غذاي  براي شكارچيان  همانند
 . 5791,vostensaV(ميباشد (
 
 تولیدمثل 3-5-1
در بخش جنوب شرق  درياي خزر بلوغ جنس  كپور در سن دو سالگ  و حت  در برخ  نمونه ها در اواخر 
سا  او  زندگ  طرا م  رسد . در بخش جنوب غرب  و در سواحل داغستا  ، بلوغ جنس  اين ماه  در سن 
ا . در    دور  تخمريزي اين ماهيا  خيلا  نزدياك باه  7991سالگ  مشاهد  م  شود ( قل  اف ،  3 - 4
ساحل حركت كرد  و در منا ق آبهاي لب شور كم عمق ساحل  تخمريزي م  كنند ( بلياايوا و همكاارا  ، 
ا جريا  كند آب از سانت  متري ا و ب 05-04ا . تخمريزي كپور هميشه در منا ق كم عمق رودخانه (  9891
 درجاه  51-21 آب درا  خرداد دوم نيمه(  ژوئن ما  اواسط تاا ارديبهشت – طروردين(  مه –ماههاي آوريل 
 در كاه  تخام  عادد  0000311 تاا  هازار  521 بين زياد ماه  اين مطلق آوري هم. شود م  انجام گراد سانت 
شبانه روز است . كوتا  باود  دور  مادت  4-3 تخمها انكوباسيو  مدت. است متغير مختلف هاي رودخانه
ا يكا  از عوامال  0831روز ما  باشاد ( حساين زاد  صاماط ،  5ال   3انكو باسيو  اين ماه  كه حدود 
موطقيت توليد مثل  اين ماه  در هنگام شرايط آب  مناسب م  تواند ممسوب شود . تخمريزي ماه  كپاور 
 بصورت چند مرحله اي  است .
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ومكانهاي اصل  تخم ريزي  در دلتاي قسمت پايين ولگا قرار دارد.در جنوب وشرق دريااي  منا ق توليدمثل
خزر در پايين رودخانه اترک  توليدمثل انجام م  گيرد.منطقه تخام ريازي  در آبهااي آيربايجاا  اساساا در 
در خروجاا  كانااا  ورودخانااه كااورا درياااي خاازر ماا  باشااد  voriKوخلاايج  iylaMخلاايج 
 ا. 7791,arokstilboK(
 51-22تخم ريزي در رودخانه هاي ولگا واورا  از اوايل ارديبهشت تا خرداد ما  در درجه حارارت آب باا  
-07درجه سانتيگراد صورت ميگيرد.بدليل تخم ريزي متناوب ودسته اي طصل توليدمثل ممكن است حدود 
تخم ريازي ميكند.طصال تخام  روزهم  و  بكشد. در رودخانه اترک از اواخر اسفندتا آخر طروردين ما  06
ورودخانه كورا در اواسط اسفندما  با پيك  در طروردين ما  كه تا خردادماا   او    iylaMريزي  در خليج 
 ا.)5791,avestvalsehsyV ميكشد
عادد  0000012عدد تخم  باا حاداكثر 000541 -0000051هماوري مطلق كپور درياي   در رودخانه ولگا  
تخاااام                                   000882عاااادد  -0003761ر درياااااي  در رودخانااااه اورا   تخاااام ،  هماااااوري در كپااااو 
عااادد تخااام                                                     00003 -000536 hcagalyzyKهمااااوري در كپاااور دريااااي  درخلااايج قاااز  قاااا  
عادد تخام                                       000056ساانتيمترا مياانگين  17-08همااوري در كپاور دريااي  در رودخاناه كورا(باا  او  
عادد تخام                                       000363ساانتيمترا مياانگين  15-06همااوري در كپاور دريااي  در رودخاناه كورا(باا  او  
تخام                                           000691گين عادد ساانتيمترا مياان 14-05همااوري در كپاور دريااي  در رودخاناه كورا(باا  او  
تخاام ماا    000521تخاام ميااانگين عاادد  00061-000345هماااوري در كپااور در رودخانااه اتاارک 
 ا .)5791,avestvalsehsyVباشد
درجه سانتيگراد م  رسد.انكوباسايو   31-51با شرو  طصل تخمريزي در دلتاي رودخانه ولگا درجه آب به 
روز در  5روز بستگ  به درجاه حارارت  او  ميكشاد. در رودخاناه اورا   8ال   3خم هاي كپوردرياي  ت
درجه سانتيگراد  و  ميكشاد.تخمريزي در  02روز در درجه حرارت  3درجه سانتيگراد و 51درجه حرارت 
  در درجه درجه حرارت شرو  وتخمريزي تود  اي در طروردين ما 81-91دلتاي رودخانه كورا در حرارت 
 ا.)8991 ,ayakstugoB درجه حرارت اتفاق م  اطتد 02-62حرارت 
 
 مهاجرت :4-5-1
در دريا كپورها مهاجرتهاي كوتاه  را انجام م  دهند در  ا  دور  تخمريازي ايان ماهياا  خيلا  نزدياك 
اكثار ساحل حركت كرد  و در منا ق آبهاي لب شور كم عمق ساحل  تخمريزي م  كند . ماهيا  كپاور در 
منا ق درياي خزر نواح  آب شيرين مصبها و دهانه رودخانه ها را ترجيح م  دهد . ماهيا  كپور رودخاناه 
 4كورا در ميا  ساير كپورهاي درياي خزر داراي بيشترين ميزا  رشد هستند و ديرتر بالغ م  شوند ( در سن 
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باشند . تركيب سن  ماه  كپاور در  سالگ  ا و اين مسئله از خصوصيات عموم  ماهيا  كورا م  5و اغلب 
ا . ايان مااه  آب شاور را  9891منطقه آستارا و كورا به شرح  جدو  زير بود  است ( بليايوا و همكارا  ، 
بخوب  تممل كرد  و به تعداد قابل توجه اي در سواحل غرب  و جنوب  دريا وجود دارد ( بليايوا و همكارا  
 خانه از نظر اكولوژيك  دو نو  كپور زندگ  م  كند.ا . در حوز  آبريز هر رود 9891، 
 ا نيمه مهاجر كه اكثريت را شامل م  شود.1
 ا نو  رودخانه اي يا مهاجر.2
كپور نيمه مهاجر اغلب در قسمت سفلاي رودخانه ها تخمريزي م  كند ، ول  براي تغذياه وارد درياا ما  
 شود.
در رودخانه زندگ  م  كند . وجاه تماايز ظااهري ناو   نو  بوم  رودخانه اي كپور تمام  و  عمر خود را
 نيمه مهاجر از نو  رودخانه اي به جهت رنگ روشن تر و انداز  بزرگتر آ  است .
 
 رشد وسن 5-5-1
 مراحل زندگ  كپوردرياي  شامل مراحل زير است:
 ميليمتر 4/5-5/5پيش مروي:   و  كل  -1
 ميليمتر  7-8مروي:   و  كل  -2
 ميليمتر 81-91وسعه ياطته:   و  كل مروي ت-3
 ميليمتر 02نوزاد:   و  كل -4
 سانتيمتر 02زير يك ساله ها:   و  كل -5
مراحل اوليه ( جنين ،مروها ونوزاد ا نسبت به آلودگ  ، نوسانات درجه حرارت ، غلظت اكسايژ  ، شاوري 
گرم اطزايش م  ياباد  856به  8/6اد از وديگر طاكتورها مثل شكار تاثير پذير بود  است.همانگونه كه وز  نوز
مقدار حداكثر  , avostenzuK( . 5691ميليگرم م  رسد ( 0/6به 1/52اكسيژ  سه برابر كاهش م  يابد. از
در هزار م  باشد. شاوري مطلاوب وقابال تممال  6شوري مطلوب براي تخم هاي كپور در رودخانه كورا 
 , nafilO( 9591 ميباشد  .(در هزار  21براي مرو ونوزاد كپور كمتر از 
كيلاوگرم صايد  1/4-31/2سانتيمتر وز   93-58سالگ   و   51تا  3كپور درياي  در رودخانه ولگا از سن 
 ,yksvonaY(ساانتيمتر  صايد ميشاود  9/8-15/7سالگ   او   8تا  3ميشودو در رودخانه اورا   از سن 
 .)7691
ساانتيمتر  12/87-56سالگ   و   41تا  1خزر از سن  كپور درياي  در رودخانه  هاي حواه جنوب  درياي
 ا.7831(غن  نژاد ،كيلوگرم صيد ميشود 0/281-3/89وز  
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 41ساانتيمتر و حاداكثر وز   19سا  وحاداكثر  او   61در رودخانه ولگا    oiprac .Cحداكثرسن كپور
-9ا  در صيد تجارت   راماهيا سانتيمتر وبيشترين طراوان  ماهي 04كيلوگرم ميباشد.حداقل انداز  قانون  صيد
 .)7691 .,yksvonaY(ساله تشكيل ميدادند 5
 
 پراکنش 6-5-1
اين ماه  در تمام  دنيا پراكنش دارد و آبهاي آطريقا و استراليا نيز با آ  ماه  دار شد  اناد . داراي طرمهااي 
ها و درياچه هاي  باا مقادار مختلف  است . در آبهاي شيرين و لب شور ، قسمتهاي پايين  رودخانه ها ، تامب
زيادي گياها  آبزي بسر م  برند . ماهيا  كپور در اكثر منا ق درياي خزر نواح  آب شيرين مصب و دهانه 
ا . در سواحل جنوب  ( ايران  ا درياي خازر در  9891رودخانه ها را ترجيح م  دهند ( بليايوا و همكارا  ، 
ي غرب ، مركزي و شرق پراكنش دارند ( ناادري جلاودار و عبادل  تامبها ، آبگيرهاي  بيع  و رودخانه ها
ا . در سواحل شارق  خازر جناوب  مااه   3731روشن  بري ،  ; 0831علوم  ،  ;  6731رامين ،  ;3831،
متر زندگ  م  كند و از لماظ تعداد پس از ماه  كلمه در رديف دوم قرار م  گيرد  41تا  5كپور در اعماق 
 ا .  7991( قل  اف ، 
اين ماه  در قسمت شما  درياي خزر عمدتا در حوال  مصب رودخانه هاي ولگا و اورا  پراكنش داشته و 
در نواح  كم عمق شرق  و غرب  خزر شمال  زيست م  نمايد . ايان گوناه بصاورت پراكناد  در ساواحل 
ر جناوب  در منطقاه غرب  خزر ميان  از رودخانه سومک تا آبشورا  مشاهد  م  شود . ماه  كپاور در خاز 
تركمنستا  و آبهاي ايران  اين دريا پراكنش داشته و در كشور آيربايجا  عمدتا در خليج قز  آغا  و مصب 
 .)7691 .,yksvonaY( رودخانه كورا پراكندگ  دارد .
 
 وضعیت صیدوبهره برداری 7-5-1
بل توجه  را نشا  داد  است. دهه  گذشته نوسانات قا 8صيد ماه  كپور در سواحل ايران  درياي خزر    
در نوسا  بود  است.  2131تن در سا   0041تا  8031تن  در سا   0001بطوريكه ميزا  صيد آ  از حدود 
اما در    دهه هاي بعد بدليل برداشت ب  رويه  از يخاير، كاهش منا ق تخم ريزي و نيز كاهش سطح آب 
صايد آ  در  05و  03كاهش  پيدا كرد  و در اواخر دهاه درياي خزر ، ميزا  يخير  و صيد ماه  كپور روند 
ميزا  صيد ماه  كپور بخصوص در ساواحل شارق  روناد  07حد چند تن رسيد  است . ول  از اوايل دهه 
تن رسيد . پس از آ  روند كاهش  صيد شارو  و تاا  1152به حد اكثر  5731اطزايش  را    نمود  در سا  
ميازا   3831و  2831تن رسيد . مجدداً    سالهاي  902قل خود به ميزا  ادامه داشت و به حدا 1831سا  
تن رسيد كه  7803و  3141صيد ماه  كپور اطزايش بسيار شديدي را نشا  داد و ميزا  صيد آ  به ترتيب به 
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ا. در 6831ا (دطتر  رح وبرنامه شيلات ،1برابر رشد داشته است(شكل .  51و  7به ترتيب  18نسبت به سا  
تان در ساا   5/3بيشترين اطزايش صيد در استا  مازندرا  اتفاق اطتاد بطوريكاه ميازا  صايد از  2831ا  س
نسبت به  2831رسيد. در استا  گلستا  نيز ميزا  صيد ماه  كپور در سا   2831تن در سا   657به   1831
درصد از صيد  69و گلستا  برابر اطزايش داشته است و در مجمو  استانهاي مازندرا   5بيش از  1831سا  
ميازا  صايد مااه  كپاور در اساتا   3831به خود اختصاص داد  اند. در سا   2831ماه  كپور را در سا  
برابر اطزايش نشاا  داد و ايان دو  4مازندرا  در حد ثابت  باق  ماند اما در استا  گلستا  ميزا  صيد بيش از 
، 2731، 1731اختصااص داد  اناد(غن  ناژاد و همكاارا ،   درصد صيد كپور را به خود  79استا  مجموعاً 
ا. ميزا  صيد ماه  كپور به تان درآبهااي ايرانا  1831و 0831، 9731، 8731،  6731، 5731، 4731، 3731
 آورد  شد  است. 2-1درياي خزردر شكل 
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 ا7831شيلات ،ميزا  صيد ماه  كپور به تن درآبهاي ايران  درياي خزر (دطتر  رح وبرنامه  2-1شكل 
 .PEC(صيدكپور در آبهاي درياي خزر بصورت زير ميباشد(اقتباس از سايت 
 ا6991-0002تن (سالهاي 0062-0063صيد در آبهاي روسيه  
 ا6991-0002تن(سالهاي  08-007صيد در آبهاي اورا 
 ا6991-0002تن(سالهاي  051-933صيد در آبهاي آيربايجا   
 ا6991-0002تن تجاوزنكرد  است(سالهاي  064صيد در آبهاي تركمنستا   از 
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 بارپر  كش   07484حاصل تلاش صيادي  5831-68صيد وبهر  برداري از يخاير ماهيا  استخوان  در سا  
 
 
درصاد بعاد از مااه   7/6تن بود  است،كه با ساهم  0671/9تن برآورد شد  كه ميزا  صيد كپور 10832/8
ن  است.كه بيشترين صيد كپاور رااساتا  گلساتا  بخاود اختصااص سفيد وكفا  ماهيا  بين ماهيا  استخوا
 ا.1-1داد(جدو 
 
 5831-68صيد ماهيا  استخوان  وكپور وتلاش صيادي در استانهاي شمال  در سا  1-1جدو  
 
 
 
 
 
 
 
 سابقه مطالعاتی 6-1
شديد در طراوان  جمعيات  "با توجه به اهميت اقتصادي يخائر اين ماه  با ارزش و همچنين تغييرات نسبتا
آ   مطالعات ممدودي در حوز  خزر جنوب  صورت گرطته است. تعدادي از بررس  هاي صاورت گرطتاه( 
   عبارتند از:شامل تعدادي از پروژ  هاي دانشجوئ ا در حوز  جنوب  درياي خزر بود
. هر ساله روي ماهيا  استخوان  درياي خزر هم مطالعاات   1831تا سا   8631غن  نژاد و همكارا ، از سا  
انجام داد كه بيشتر جهت گيري پايش يخائر را دارد ول  ماهيان  مثل ماه  كپاور در ساايه مااه  سافيد و 
 ن  تعدادي ازنمونه هاي ماه  انجام م  شود.كفا  ماهيا  قرار م  گيرند و جمع آوري انداز   ول  و وز
.در مطاله اي تمت عنوا  ارزياب  يخاير و مديريت ماهيا  استخوان  واقتصاادي دريااي 9631راوي صياد.
مازندرا  اعلام داشت كه يخاير ماه  كپور در حا  ترميم بود  و دو واريته در مرداب انزلا  وجاود دارد و 
 پور را در مرداب انزل  تا حدودي مهيا نمود  است.منا ق تخمريزي و پرورش ماه  ك
.مطالعات  در خصوص ارزياب  يخااير مااه  كپاور انجاام داد  كاه در ايان 2831بندان  وهمكارا  در سا  
 تمقيق روابط بين  و  و وز  واريب چاق  مماسبه گرديد.
 جمع گونه/استا 
 0671/9 ماه  كپور(تنا
 10832/8 كل ماهيا  استخوان (تنا
 07484 تلاش صيادي(پر  كش ا
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خوان  جهات مونيتوريناگ ا.مطالعات  در خصوص ارزياب  يخاير ماهيا  اسات  3831عبدالملك  وهمكارا ،(
 ماهيا  اقتصادي با تاكيد برماه  سفيد انجام داد  است.
در گزارش تمقيقات  در مورد علل كاهش يخاير ماهيا  درياي مازنادرا  منطباق باا دمئال علما  وآمااري 
ا گزارش شد  است ، كه 6031-2631ساله ماه  كپور( 55توسط سازما  تمقيقات شيلات ايرا   آمار صيد 
 ا.1831بود  است(غن  نژاد وهمكارا   3131تن در سا   0831ترين ميزا  صيد در اين دور  زمان  بيش
در مطالعات انجام شد  در مورد شناساي  ماهيا  درياي خزر يا اكولوژي آ  ،اين گونه نيز به عنوا  يك گونه 
د  است.كه از آ  جمله م  مهم معرط  شد  و به نواح  پراكنش آ  در درياي خزر وحوز  آبريز آ  اشار  ش
 اشار  نمود. 4991وقاسم اف ، 4731،كردوان   1731توا  به كازانچف،
اكولوژيك  اين گونه در نواح  مركازي وجناوب  درياا ي خازر _مقاله اي نيز با مواو  ويژگيهاي ريخت  
 ا.4891, avorayagA dna veyiluKارائه شد  است(
مصاب  oiprac sunirpyC ررس  سن ، رشد وتوليد مثال كپاور .  مطالعه اي تمت عنوا   ب9731يلق ،  
گرگا  رود در قالب پروژ  دانشجوئ  دور  كارشناس   ارشد توسط يلق  انجام داد  است كه نشا  م  دهد 
 452581سا  بود .در اين بررس  متوسط هماوري مطلق كپاور   7تا  2كه دامنه سن ماهيا  در هر دو جنس 
 عدد  تخمك بدست آمد .
. مطالعه اي تمت عنوا  كپور ماهيا  وساوف ماهياا  حوااه جناوب  ومياان  دريااي خازر 7991قل  يف.
(ساختار جمعيت ها ، اكولوژي ، پراكنشا و تدابيري جهت بازسازي يخاير  در قالب پروژ  دانشجوئ  دور  
ت كپاور توساط جمعي 4دكتراي علوم بيولوژي انمام داد  است. كه نشا  م  دهد كه در حواه مورد بمث 
 آناليز مقايسه اي ا لاعات مورطومتريك واكولوژيك  مشخص شد  است .
امروز  مطالعه روند توليدمثل  ماهيا  به عنوا  يك  از اركا  مديريت شيلات  ممسوب م  گاردد. شاناخت 
اماري دقيق چرخه توليدمثل  آبزيا  اقتصادي شما  كشور با توجه به سياست بهر  برداري منطق  و پايادار 
ا   oiprac sunirpyCاروري م  باشد. در اين ارتباط يك  از گونه هاي ارزشمند اقتصادي، ماه  كپاور ( 
م  باشد. اين گونه در سالهاي نه چندا  دور از نظر صيد و بهر  برداري در رتباه باامي  قارار داشات ولا  
لودگيها، كاهش ميزا  آب رودخاناه امروز  در نتيجه اثر عوامل متعدد و بهم پيوسته مميط  بخصوص انوا  آ
هاي ممل تخم ريزي و صيد غيرمجاز و ب  رويه، ميزا  استمصا  آ  دچار نوسانات قابال ملاحظاه اي در 
منطقه شد  است. در خصوص ويژگيهاي زيست  و توليدمثل  اين مااه  در ممادود  منطقاه ماورد بررسا  
 ا صورت گرطته است. 9731مطالعات اندك  (يلق ،
طه با سن ورشد ماه  كپوردر رودخانه هاي استراليا بررسيهاي انجام پذيرطته وماد  هااي رشاد ايان در راب
ا.در خصاوص پويااي  جمعيات كپاور در 9991,reklaW dna izilliVماه  مماسابه گردياد  اسات ( 
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ا شابيه ساازي ماد  هااي ريااا  انجاام داد  4002,reklaW dna nworBرودخاناه هااي اساتراليا ( 
  در خصوص بيولوژي كپور در رودخانه هاي استراليا انجام گرطته است،كه پارامترهااي رشاد است.مطالعات
 ا.5002,la te nworBمماسبه گرديد  است (
تركيه مطالعات    sumlA، درخصوص سن ،رشد و مرگ ومير كپور در درياچه 7002وهمكارا  ، sataraK
 اين بررس  مماسبه نمودند. را انجام دادند و پارامترهاي رشد و مرگ ومير را  در 
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 فصل دوم:
 مواد و روشها 
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 مناطق نمونه برداری 1-2   
نمونه برداري به صورت هفتگ  از  ريق سركش   به تعاون  هاي پر  مستقر در خط ساحل  آبهااي ايرانا  
شارق  تارين نقطاه  كيلو متر از غرب  ترين نقطه سااحل  در اساتا  گايلا  تاا  0021درياي خزر در حدود 
صورت گرطت و نمونه برداري به صورت  6831لغايت طروردين  5831ساحل  در استا  گلستا  از مهر ما  
عددماه  بياومتري  اول  شاد كاه از ايان  0713ا. درمجمو 1-2تصادط ، زمان  و مكان  انجام شد(شكل
الباد شاكاط  و پاس از تعياين عادد ك  823عدد تعيين سن شد  و ازبين تعيين سن شد  ها تعداد0161تعداد
تاا  5831تورپر  ماورد اساتفاد  از مهار جنسيت  به تفكيك نر وماد  بيومتري  او  ووز  مشاخص گردياد. 
ميليمتر در ساک تور ، كه از بهمن ما  چشامه  03ميليمتر در بغل دستك تا  44داراي چشمه  6831طروردين 
از ماهيهااي جاوا  در ساواحل كام عماق از  جهت صايد و تاامين نموناه  ميليمتر بود  است. 33ساک تور 
متار  001ميليمتري بطو   8به استثنا مردادما ، از تور پر  چشمه ريز  6831لغايت شهريور  6831ارديبهشت 
 متر استفاد  شد. 3/5و عر 
 
 
 5831-68منا ق نمونه برداري درپر  ها در سا   1-2شكل 
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 نمونه برداری وزيست سنجی 2-2
لاعات بيومتري امن رعايت اصو  نمونه برداري تصادط  ساد  در پر  هاانجام گرطت. تعداد جمع آوري ا 
آورد  شد  است.بيشترين طراوانا  در  1-2در جدو  5831-68ماهيا  بيومتري شد  درماههاي مختلف سا 
 مهرما  وكمترين در تير ما  بود  است.
 5831-68ا .تعداد ماهيا  بيومتري شد  درماههاي مختلف س1-2جدو  
 
گارم  01ميليمتر با استفاد  از تخته بيومتري و وز  كل با ترازوي ديجيتا  باا دقات  1 و  چنگال  با دقت  
از بامي خط جاانب  زيار خارهااي بالاه پشات   "هت تعيين سن مستقيماانداز  گيري شد. طلس نمونه ها ج
ا. قبل از قرائت جهت از بين برد  باطت چرب  موجود در روي طلسها با كمك  3891.,dlraeJبرداشته شد(
-2مورد بررس  قرار گرطتند(شكل  42Xمايع تميزكنند  شسته شد  و با كمك لوپ معمول  با بزرگ نماي  
بطه زمان  كه طلسها دريك زمينه تير  بررس  م  شوند حلقه هاي باريك تير  مربوط باه رشاد ا. در اين را2
زمستانه و حلقه هاي پهن روشن مربوط به رشد تابستانه بود  كه در مجمو  اين حلقه ها بياانگر ياك ساا  
 .7991,SECI(سن  م  باشند(
 
 .طلس ماه  كپور وتعيين حلقه هاي سامنه2-2شكل 
 
 گی جنسی وهماوریرسید 3-2
ميليمتار و  1نمونه ها پس از انتقا  به آزمايشگا  بيومتري شدند در اين ارتباط  و  طورک(چنگال ا با دقت 
گارم اناداز  گياري شاد.  0/10وز  كل ماه  و وز  گنادهاي جنس  با استفاد  از ترازوي ديجيتا  با دقت 
 حمع اسفند بهمن دي آير آبا  مهر شهريور تير خرداد ارديبهشت طروردين ما 
 0713 283 191 725 123 274 279 21 3 43 4 252 جمع
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 la te naramukaviS(                ين گردياد مرحله اي تعيا  6مراحل جنس  گنادها با استفاد  از روش 
 .)3002,
 (نابالغا:تخمدانهاغير طعا  ،لوله اي وشفاف است1مرحله 
(درحا  بلوغا :در اين دور  رنگ تخمدا  اطزايش ياطته و به رنگ زرد روشن در آمد  اسات.رگهاي  2مرحله
 خون  زياد نيستند.
 ش رگهاي خون  مايل به قرمز است.(بلوغا:رنگ تخمدا  زرد وبه علت اطزاي3مرحله 
 (رسيد ا: تخمدانها بشدت كشيد  وكاملا رسيد  اندتخم ها داراي زرد  طراوان  هستند  4مرحله 
(در حا  تخمريزيا: تخمدا  خيل  كوچك ونخ  شكل است به رنگ زرد كمرنگ درم  آياد.وز  5مرحله 
 تخمدا  كاهش م  يابد.
 دا  انقبا بيشتري داردوشفاف است.(تخمريزي كرد ا: ديوار  تخم6مرحله 
  %05mLبر اساس مراحل باروري در ماههاي مختلف ،زما  تخمريزي مشخص ما  گردد.باراي مماسابه  
 ( درصد نمونه ها درآ   و  از نظار جنسا  باالغ باشاندا از طرماو  زيار اساتفاد  گردياد.  05( ول  كه 
  )7002,gniK
 ])mL-L(r-[pxe+1(/1=P
 =شيب منمن r
 درصد بلوغ 05نگين  و  =مياmL
 % 05=نسبت P
 ، با بكار گيري  xednI citamosodanoG،  )ISG(شاخص رسيدگ  جنس  
، وز      = W، وز  كل مااه (گرما  )3991,.la te dralliB(،      001×)W /gW( =ISGطرمو    
 .مماسبه گرديد.  = gWگناد (گرما 
گارم از هار تخمادا  مااه  باا اساتفاد  از 0/ 35تاا  0/53نمونه در وزنهاي   5جهت تعيين هماوري تعداد 
گرم وز  شد ،نمونه ها در مملو  گيلسو  نگهداري گرديد. تعداد تخمكهاا   0/10ترازوي ديجيتا  با دقت 
مماسبه گرديد كه     WO×)S/C(=Fدر هر نمونه شمارش شد كه هماوري با بكار گيري طرمو             
= وز  WO= وز  هر نمونه(گرما ، Sتخمهاي  شمارش شد  در هر نمونه،  = تعدادC= هماوري مطلق،  F
 .3002, .la te naramukaviS(تخمدا  (گرما است.هماوري نسب  ازطرمو  زيرمماسبه ميگردد ( 
 WT/F=R
  =هماوري نسب  R
 وز  كل(گرما  =   WTهماوري مطلق F = 
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 چاقیضريب  4-2
بتفكيك مماسبه شد  است تا وجاود اخاتلاف احتماال  در آنهاا  طاكتور واعيت براي جنس هاي نر و ماد 
مورد ارزياب  قرار گيارد.  طااكتور واعيت(ااريب طاالتو ا بار اسااس طرماو  زيار مماسابه شاد  اسات 
  ا: 3991 ,sawsiB(
L/W( =K
3
 001* )
  و  چنگال  ماه  به سانت  متر است. Lوز  ماه  به گرم  و  Wطاكتور واعيت،   Kكه در آ  
 يب واعيت برحسب ما  وجنس مماسبه گرديد.ار
 .)3002   ,retxaB dna mahnraB( ميباشد. 2-2 بقه بندي اريب واعيت بشرح جدو  
 
 .  بقه بندي اريب واعيت ماهيا  2-2جدو  
 شرح فاکتور K
 واعيت خيل  اعيف  0/08 <
  واعيت اعيف  0/08-1/00
 واعيت مناسب  1/00-1/02
 واعيت خوب  1/02-1/04
 واعيت عال   1/04-2/00
 واعيت استثنائ   2/0 >
 
 رابطه طول و وزن 5-2
رابطه  و  و وز  طاكتور مهم  در مطالعات ارزياب  يخائر ممسوب م  شود.  براي تعيين رابطه توان   و  
 ا.7002 ,gniKو وز  ماه  از رابطه خط  لگاريتم  استفاد  شد  است (
 bLF * a = W
 LFgol b + a gol = W goL
شايب  bاريب ثابت و  a و  چنگال  ماه  بر حسب ميل  متر، FّّLوز  ماه  به گرم،   Wدر اين رابطه 
 2نشا  دهند  رشد آلومترياك   ≠ b 3و  1معرف رشد ايزومتريك  = b 3خط است. در تعيين الگوي  رشد ،
 ا. 3002 ,.la te yeroMاست (
                                                 
 cirtemosI 1
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 تعیین سن 6 -2
ماورد ها ،براي مماسبه  و  بطور مجازا جهات انجاام پيشاينه پاردازي عدد از نمونه  47بعد از تعيين سن 
عدد طلس از بامي خط جانب  و زير بالاه پشات   4-5از ماهيا  نمونه برداري شد  تعداد استفاد  قرارگرطت.
جمع آوري  و به آزمايشگا  منتقل شد. طلس هاي ماهيا  نمونه برداري شد  پس از تميز كرد  آ  ها باا آب 
تعيين  4× 01ا و با استفاد  از لوپ با بزرگنمائ   9591 , avonuguhCفاد  از روش هاي معمو  ( با است
 سن گرديد.
برابر صورت گرطت. تعيين سان هار   4× 01خواند  سن ماهيا  با كمك لوپ آزمايشگاه  و بزرگ نماي  
در صايد  "، كاه معماوم طلس ماه  كپور دو بار صورت گرطت. با هدف برآورد  و  ماهيا  در سنين پاائين 
استفاد  شد. براي اينكار شعا  طلس ها در بلناد تارين مماور آ    3ديد  نم  شوند، از روش پيشينه پردازي
ن دار متصل به كامپيوتر  انداز  گيري شد  است. در اساتفاد  از روش پيشاينه پاردازي از يبكمك لوپ دورب
ت آمد ، بهترين و نزديك ترين برآوردها انتخااب شاوند. مد  زير استفاد  شد  است تا با ارزياب  نتايج بدس
 :)0991 ,sicnarF(مد  بكار رطته براي برآورد  و  ماهيا  در سنين قبل بشرح ييل است 
  مد      aeL - lhaD                                                                  )cR / iR( * cL = iL
شعا   iR و  ماه  در زما  صيد،    cLچنگال  ماه  در زما  تشكيل حلقه ،  و    iLدر اين معادمت  
 .)0991 ,sicnarF( شعا  طلس در زما  صيد است  cRطلس در زما  تشكيل حلقه ، 
 
 پارامترهای پويايی جمعیت 7-2
 
 ضريب رشد 1-7-2
 TASIFم اطازار بر اسااس طرماو  رشاد وا  برتاامنف  باا اساتفاد  از نار  L ∞، Kمماسبه ارايب رشد 
 ,ameneV dna errapSا و روش حداقل مربعاات مماسابه شاد  اسات ( 6991 ,.la te olinayaG(
 ا. 2991
 ا.7002 ,gniK( از طرمو  گومند وهولت جهت برآورد  و  بينهايت واريب رشد استفاد  گرديد.
 
 
                                                                                                                                                         
2
 cirtemollA 
 noitaluclac kcaB 3
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 otمحاسبه  2-7-2
 ا. 2991 ,ameneV dna errapSد  است (از رابطه زير استفاد  ش otبراي مماسبه سن در و  صفر يا 
                                                    )∞L / tL – 1 (( nl× )K/1( + t = ot  
   
 )' фآزمون فی پريم( 3-7-2
ا باا تمقيقاات ديگار در ايان زميناه از ∞L ,Kهمچنين به منظور مقايسه شاخص هاي رشد به دست آمد  (
 :)a4891 ,yluaP(رو استفاد  شدآزمو  ط  پريم مون
 ∞Lnl 2+k nl =' ф
براي گونه هاي يكسا  ثابت خواهد   ' ф با توجه به وجود رابطه بين  و  ب  نهايت و اريب رشد، ميزا 
 ا لذا، براي مقايسه از آزمو  ط  پريم مونرو استفاد  شد.  2991 ,ameneV & errapSبود (
 به سانت  متر:  و  نهاي  ماه  يا  و  ب  نهايت ∞L
 : اريب رشدK
 
 محاسبه مرگ ومیر  4-7-2
 
 مرگ ومیر کل 1-4-7-2
 erutcurtS egA و  evruC hctaC detrevnoC htgneL روش، دو از كال  ميار  و مارگ  ااريب 
 ا.b 4891 ,yluaP( گرديد مماسبه  evruC hctaC
 اساس  برمعادله نماي  كاهش جمعيت م  باشد.
 )tZ-(pxe 0N=tN
 بصورت معادله زير مماسبه ميشود. itو  )it/iN(nLاز  ريق رگرسيو  بين  Z در اين روش 
 it×b+a=)it/iN(nL
 iمدت زما  مورد نياز براي رشد ماه  در  بقه  ول  tو   iتعداد اطراد در كلاس  ول  iNكه در اين رابطه 
 ا.b 4891 ,yluaP سن يا سن نسب  مربوط به  بقه  ميباشد( itو 
 طبیعی مرگ ومیر 2-4-7-2
 ا.0891 ,yluaPاريب مرگ و مير  بيع  جمعيت با استفاد  از طرمو  پائول  مماسبه شد (
  = )M( goL -0/2510 -0/ 972+ )∞L( gol   0/3456+ )K( gol  0/364 )T( gol
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 41ميانگين درجه حرارت متوسط سطم  آب دريا در سا  براي بخش جنوب  درياي خازر Tدر اين معادله 
نياز جهات   s'vonafE dna rethkiRا.همچناين از روش  7831راد استفاد  شد(دريانبرد،درجه سانت  گ
 مماسبه مرگ ومير بيع  استفاد  گرديد.
 61.0 - )27.0×)ssamt/25.1(( = M
 اytirutam evissam ta egA(:سن بلوغ  ssamt
      rethkiR (سه ميگردداين روش براي ماهيا  منا ق معتدله استفاد  ميشود وبا نتايج روشهاي ديگر مقاي
 )6791 ,vonafE dna .                                       
 
 مرگ ومیرصیادی 3-4-7-2
 ا. 7002 ,gniKمماسبه شد  است (  M- Z = Fنيز بر اساس رابطه  F مرگ و مير صيادي يا
 
 ضريب بهره برداری 8-2
ت. در اين شرايط،  بهترين حالات زماان  اسات كاه برآورد شد  اس F = E /  Zنرخ بهر  برداري از رابطه 
بيشتر اسات و در  0/5از  Eزمانيكه يخير  تمت طشار صيادي باشد مقدار  "باشد. معموم 0/5برابر  Eمقدار 
 ا.7002 ,gniKكمتر خواهد بود ( 0/5از  Eصورتيكه بهر  برداري كمتري از يخير  صورت گيرد، ميزا  
 
 حداکثر محصول قابل برداشت تعیین وزن توده زنده و 9-2 
 
 .ا وز  تود  زند  برآورد گرديد.1891 ,senoJبا استفاد  از آناليز كوهورت جونز بر اساس داد  هاي سن (
 F/Z×tC=tN 
 )2/M(pxe×)tC+)2/M(pxe×1+tN(=tN
 tN/)1+tN(=S
 S nl-=Z
 M-Z=F
 تعداد متوسط ماه  در دريا                                                                          tZ/))1-tN(-tN(
 
 ,ameneV dna errapS(  amidaCميزا  حداكثر ممصو  قابل برداشت با استفاد  از طرماو  تجربا  
 ا برآورد شد.2991
 )B×M+Y( ×5.0=YSM
 =كل صيدY
 = ميانگين بيوماسB
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 ثبت وتجزيه وتحلیل اطلاعات 01-2
ثبت شد  است.  كارهاي آماري    lecxEر رايانه بكمك برنامه نرم اطزاريتمام داد  هاي جمع آوري شد  د
صورت گرطتاه اسات. در بارآورد و مماسابه  )31(SSPSو تجزيه و تمليل ا لاعات بكمك برنامه آماري 
(مركز بين المللا   MRALCIو   OAFكه توسط سازما    4TASIFپارامترهاي پوياي  جمعيت،  برنامه 
 ا ا تهيه شد  است، مورد استفاد  قرار گرطت. مديريت يخائر آبزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 slooT tnemssessA kcotS MRALCI & OAF :tasiF 4
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 فصل سوم:
 نتايج  
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 ساختارهای طولی ،وزنی وسنی 1-3
 
 توزيع فراوانی طولی 1-1-3
ماورد تجزياه  TASIFساانتيمتري در برناماه كاامپيوتري  2ا لاعات طراوان   و  چنگال  در گروههااي 
عدد به تفكيك نار ومااد  در  823ه  كپور بيومتري گرديد طراوان  عدد ما 0713جمعا  وتمليل قرارگرطت .
مورد استفاد  قرارگرطات و تعادادكل مااه   TASIFنشا  داد  شد  ،كه اين ا لاعات در برنامه  1-3شكل
نشا  داد  شد  است،اين ا لاعات جهت بدسات آورد  پارامترهااي پويااي  جمعيات در 2-3كپور درشكل
ساانتيمترو   63-83يز قرارگرطت.بيشترين طراوانا  در جانس  نار در  بقاات  اول  برنامه مذكور مورد آنال
ا.ماهيا  نر ومااد  1-3سانتيمتر مشاهد  گرديد(شكل83-04بيشترين طراوان  در جنس ماد  در  بقات  ول  
قرارداد  شدند.با تست مربع كاي نشا  داد  شد كه بين جنسهاي  64-66و 62-64، 6-62در سه گرو   ول  
اختلاف معناداري وجود دارد. بيشترين طراوان  در كل جمعيات در  بقاات  64-66ر وماد  در  بقه  ول  ن
ا.توزيع طراوان   و  چنگاال  باراي كال جمعيات بصاورت 1-3سانتيمتر مشاهد  شد(شكل 83-04 ول  
اهاناه توزيع طراوانا  را بصاورت م   4-3و3-3ماهانه همرا با تفكيك كوهورت ها مشخص گرديد.شكلهاي 
بدسات آماد. در ايان روش   noissergorp ladoMنشا  ميدهد.اين كوهورت هاا باا اساتفاد  از آنااليز 
بدست آمدكه منتج به جداي  كوهورتها در سطح معنادار  2بامتر از  xednI noitarepeS(شاخص تفكيك(
هاي مهر ،آباا  ها مربوط به ماه تركه كوهوگرديدوكوهورت هاي سن  براي هر ما  مشخص گرديد  است.
بهمن،اسفند وطروردين بود  (ماههاي ارديبهشت،خرداد وتير شهريور بدليل تعداد كام وماا  مارداد  ،آير ،دي
بدليل انجام نشد  توركش  عمليات تعيين كوهورتها انجام نگرديد ا ،بيشترين تعدادكوهورت ها  مربوط باه 
 . آير و دي ما  ميباشد
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-68نگال  ماه  كپور  به تفكيك نرو ماد  در منطقه مورد بررس  در سا  :توزيع طراوان   و  چ1-3شكل
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-68:توزيع طراوان   و  چنگال  ماه  كپور براي كل جمعيت در منطقه مورد بررس  در سا   2-3شكل 
 5831
 
 مهر
  82 
 
 آبا 
 
 آير
 
 دي
 
 
ه مورد بررس  در ماههاي . توزيع طراوان   و  چنگال  ماه  كپور براي كل جمعيت در منطق3-3شكل
 5831مهر،آبا  ،آير ودي
 بهمن
  92 
 
 اسفند
 
 طروردين
 
 
. توزيع طراوان   و  چنگال  ماه  كپور براي كل جمعيت در منطقه مورد بررس  در ماههاي 4-3شكل 
 5831-68بهمن،اسفند وطروردين 
 
ت.حداقل ،حاداكثر ومياانگين نشا  داد  شد  اسا 5و  4كپور در جداو   و  چنگال  آناليز آماري داد  هاي 
 او  چنگاال  در سانتيمتر مماسبه گردياد .مياانگين  04/4و 56/6، 6/3 و  چنگال  ماه  كپور به ترتيب 
وتا آير ما  اطزايش داشته وآنگا  تا پايا  طصل صيد ثابت بود  است(شكل  شهريورما  پايين ترين مقدار بود 
 ا. 5-3
 
  03 
و  چنگال  ماه  كپور به تفكيك ما  در سواحل جنوب  درياي خزر(با :آناليز آماري داد  هاي   1-3جدو  
 5831-68استفاد  از تور پر  متداو  ا   سا  
ميااااااااانگين  حداكثر(سانتيمترا حداقل(سانتيمترا تعداد ما   پارامتر
 (سانتيمترا
 انمراف معيار
 3 5 7 83 16 6 91 279 58مهر 
 4 6 8 93 8 75 2 91 274 آبا 
 9 7 5 24 6 56 6 51 123 آير
 5 6 5 14 36 6 71 725 دي
 7 4 4 14 5 75 5 82 191 بهمن
 7 6 4 14 16 8 91 283 اسفند
 8 6 4 04 85 5 12 252 68طروردين 
 83 6 4 04 36 3 6 7113 كل سا 
 
 
 
:آناليز آماري داد  هاي  و  چنگال  ماه  كپور به تفكيك ما  در سواحل جنوب  درياي خزر (با  2-3جدو  
 6831ميليمتري ا   سا   8استفاد  از پر  چشمه 
 
ميانگين  حداكثر(سانتيمترا حداقل(سانتيمترا تعداد ما   پارامتر
 (سانتيمترا
انمراف 
 معيار
 02 9 3 23 7 24 5 02 4 هشتارديب
 00 6 9 03 7 24 5 91 43 خرداد
 08 4 5 32 1 72 81 3 تير
 08 2 3 11 7 71 3 6 21 شهريور
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(بامي ستونها تعدادنمونه هاا آورد    5831-68.ميانگين  و  چنگال  درماههاي مختلف در سا  5-3كل ش
 شد  استا
 
 ساختار وزنی  2-1-3
وز  كل ماه  ا. حداقل ،حداكثر وميانگين 6-3بيشترين ميانگين وز  كل در آير ما  مشاهد  م  شود.(شكل
  ا .4-3و 3-3و  گرم مماسبه گرديد(جدا8411/17و 2605، 5/6كپور 
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(بامي ستونها تعدادنمونه ها آورد  شاد    5831-68.ميانگين وز  كل درماههاي مختلف در سا  6-3شكل 
 استا
:آناليز آماري داد  هاي وز  كل (گرم اماه  كپور باه تفكياك ماا  در ساواحل جناوب  دريااي  3-3جدو  
 5831-68خزر(با استفاد  از تور پر  متداو  ا   سا  
انماااااراف  ميانگين حداكثر حداقل تعداد ا   پارامترم
 معيار
 57 124 33 1101 57 124 00 031 279 58مهر 
 95 435 28 0211 95 435 03 821 274 آبا 
 69 927 60 5731 69 927 03 911 123 آير
 15 095 47 3621 15 095 00 201 725 دي
 87 274 05 3121 87 274 00 083 191 بهمن
 66 736 93 6421 66 736 04 711 283 اسفند
 78 585 83 4611 78 585 02 551 252 68طروردين 
 95 965 17 8411 2605 06 5 0713 كل سا 
  33 
:آناليز آماري داد  هاي وز  كل (گرم اماه  كپور باه تفكياك ماا  در ساواحل جناوب  دريااي  4-3جدو  
 6831ميليمتري ا   سا   8خزر(با استفاد  از پر  چشمه 
انمراف  ميانگين حداكثر حداقل تعداد    پارامترما
 معيار
 95 774 03 486 95 774 07 651 4 ارديبهشت
 58 692 34 394 58 692 09 631 43 خرداد
 96 301 01 122 96 301 04 101 3 تير
 19 82 75 33 19 82 06 5 21 شهريور
 
 
 ساختار سنی 3-1-3 
ساله وميانگين  و  چنگال  (سانتيمترا همرا  با انمراف معيار  01تا  1طراوان  ماهيا  در گروههاي سن  
سانت  متر ودر گرو   63/6آمد  است.بيشترين طراوان  در گرو   ول   5-3براي ماهيا  جنس نر در جدو 
 ديد  م  شود. 5سن  
در  :طراوان  ، ميانگين  و  چنگال ، انمراف معيار ودامنه در گروههاي سن  كپور جنس نر 5-3جدو  
 5831-68سا 
 دامنه انمراف معيار ميانگين  و  چنگال (سانتيمترا طراوان  سن
 9 9-6 91 03 4 7 31 8 1
 6 51-3 52 13 2 2 12 21 2
 0 72-7 33 13 2 3 92 61 3
 0 92-3 83 09 2 43 32 4
 2 33-0 14 11 2 6 63 43 5
 8 73-8 84 09 2 8 24 32 6
 7 24-0 05 04 2 2 64 7 7
 1 74-5 25 09 1 6 94 6 8
 -  3 65 1 01
 
  43 
ساله وميانگين  و  چنگال  (سانتيمترا همرا  با انمراف معيار  01تا  1طراوان  ماهيا  در گروههاي سن  
سانتيمترو در  83/3و34/1آمد  است.بيشترين طراوان  در گرو   ول   6-3براي ماهيا  جنس ماد  در جدو 
 ديد  م  شود.  6و 5گرو  هاي سن  
 
:طراوان  ، ميانگين  و  چنگال ، انمراف معيار ودامنه در گروههاي سن  كپور جنس ماد  در  6-3جدو 
 5831-68سا 
 
 دامنه انمراف معيار ميانگين  و  چنگال (سانتيمترا طراوان  سن
 3 6-5 91 06 4 51 31 1
 7 91-5 42 07 1 3 22 41 2
 0 42-3 53 02 3 5 03 72 3
 0 33-4 83 06 1 3 53 82 4
 0 43-9 54 02 2 3 83 23 5
 0 93-5 94 01 3 1 34 23 6
 0 34-5 35 06 2 8 74 82 7
 2 64-7 55 05 2 7 05 91 8
 0 05-5 75 02 3 3 65 4 9
 - - 6 56 1 01
 
ساله وميانگين  و  چنگال  (سانتيمترا همرا  با انمراف معيار  01تا  1طراوان  ماهيا  در گروههاي سن  
 5سانتيمتر ودر گرو  سن   73/4آمد  است.بيشترين طراوان  در گرو   ول 7-3كل ماهيا  در جدو  براي 
 ساله ها ديد  م  شود. 
 
 
 
 
 
  53 
:طراوان  ، ميانگين  و  چنگال ، انمراف معيار ودامنه در گروههاي سن  كپور كل جمعيت در  7-3جدو  
 5831-68سا 
 
 دامنه انمراف معيار اميانگين  و  چنگال (سانتيمتر طراوان  سن
 3 6-6 91 04 4 5 41 12 1
 6 51-3 52 01 2 8 12 62 2
 2 32-3 53 01 3 1 03 34 3
 62-9 54 08 2 7 43 15 4
 2 13-5 14 01 2 4 73 66 5
 9 43-5 94 00 3 34 55 6
 7 24-5 35 06 2 5 74 53 7
 2 64-5 75 06 2 5 05 52 8
 05-5 75 02 3 3 65 4 9
 3 65-6 56 06 6 16 2 01
 
مماسبه شد  است.بيشترين درصاد  8-3درصد طراوان  گرو  هاي سن  ماه  كپور به تفكيك ما  در جدو  
درصدمربوط به گرو  سن   72ساله اودر آبا  ما ( 4درصد مربوط به گرو  سن   23طراوان  در ماههاي مهر (
 4درصد در گرو  هااي سان   12در دي ما  ( ساله او 5درصد مربوط به گرو  سن   32سالها،در آير ما  ( 5
درصاددر گارو  سان   82ا ،در اسافند ماا  ( 7-3سالها (شكل  5درصد گرو  سن   54ساله ا،بهمن ما  (5و
درصاد در گارو  001سالها وبامخر  در شاهريور ماا  ( 5درصد در گرو  سن   14سالها ،در طروردين ما  (5
 ا. 8-3سن  يكسالها مشاهد  گرديد(جدو  
 
 
 
 
 
 
 
  63 
:  در صد طراوان  ماه  كپور به تفكيك ما  وگرو  هاي سن  در سواحل جنوب  درياي خزر ا  8-3جدو  
 5831-68سا  
ما / گرو  
 سن 
 جمع 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
تعاااااداد 
 نمونه
 0161 11 61 311 661 313 414 763 751 03 32
 001   2 6 91 62 23 31 1  58مهر 
 '' 1  8 9 12 72 32 8 2 1 آبا  
 '' 3 1 71 51 22 32 21 3 3 1 آير
 ''  2 01 81 91 12 12 7  2 دي
 '' 1 1 3 7 92 54 9 5   بهمن
 ''  3 8 41 61 82 12 8 2  اسفند
طااروردين 
 68
  1 1 01 11 14 12 21 3 
 ''
 ''     52  52 52 52  ارديبهشت
 ''     3 42 51 83 81 2 خرداد
 ''        43 33 33 تير
 ''          001 شهريور
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 .درصد طراوان  ماهيا  كپور در سنين ممتلف ودرماههاي مورد بررس 7-3شكل 
آورد   9-3عدد ماه  در جادو   0161ميانگين  و  ،وز  كل ماه  كپور به تفكيك گرو  هاي سن   براي 
در د  سااله هاوحاداقل ساانيتمتر  75در يك ساله ها وحداكثر 12/8شد  است.حداقل ميانگين   و  چنگال  
ووز  كال در شاكل  8-3گرم م  باشد.ميانگين  و  چنگال  در شكل  5692/56وحداكثر  281/5وز  كل 
 آورد  شد  است.9-3
:  ميانگين  و  چنگال  ووز  كل ماه  كپور به تفكياك گارو  هااي سان  در ساواحل جناوب  9-3جدو 
 5831-68درياي خزردر سا  
گاارو  ساان  
 (سا ا
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 11 61 311 661 313 414 763 751 03 32 تعداد نمونه
ميانگين  او  
 چنگال 
 75 6 55 3 15 5 74 3 34 9 83 9 53 9 13 6 52 8 12
 05 4 09 2 01 3 00 2 06 2 02 2 03 2 06 2 09 2 07 4 انمراف معيار
ميااانگين وز  
 (گرما
 6 5692 3782 7622 1 9371 231 7 569 577  655 513 281
 9 297 763 004 83 532  062 2 671  71 141 1 69 5 75 انمراف معيار
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(بامي ساتونها تعدادنموناه هاا آورد    5831-68.ميانگين  و  چنگال  درسنين مختلف در سا  8-3شكل 
 شد  استا
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آورد  شاد   (بامي ستونها تعدادنموناه هاا   5831-68.ميانگين وز  كل درسنين مختلف در سا  9-3شكل 
 استا
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 رابطه طول و وزن 2-3
در مطالعات مختلف  و  چنگال  يا  و  كل استفاد  ميگردد.ازاين رو داشاتن رواباط وز  و  او  جهات 
مطالعات بيشتر در خصوص اين آبزي حائز اهميت م  باشد.در اين مطالعه تعدادي نمونه نر وماد  در طصو  
.در آزمايشاگا  اناداز   او  چنگاال  و وز  نموناه هاا ثبات مختلف واز نقاط مختلف جمع آوري گردياد 
گرديدوسپس با استفاد  از طرمو  هاي روابط  و  ووز  ،نتايج زير در خصوص دوجانس نار ومااد  وكال 
-3تاا 31-3ا.روابط بين  و  كل و و  چنگال  در شكلهاي 21-3تا  01-3جمعيت  بدست آمد (شكلهاي 
 آورد  شد  است. 51
2348.2LF40000.0 = W
4979.0 = 2R
031=N
0
005
0001
0051
0002
0052
0003
0053
006 005 004 003 002 001 0
طول چنگالي (ميليمتر)
م)
گر
 (
كل
ن 
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 ا5831-68ابطه  و  و وز  كپور نر درآبهاي جنوب درياي خزر(:ر  01-3شكل 
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 ا5831-68:رابطه  و  و وز  كپور ماد  درآبهاي جنوب درياي خزر( 11-3شكل 
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 ا5831-68:رابطه  و  و وز  كپور نروماد  درآبهاي جنوب درياي خزر( 21-3شكل 
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 ا5831-68هاي جنوب درياي خزر(:رابطه  و  كل و  و  چنگال  كپور كل جمعيت درآب 31-3شكل 
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 ا5831-68:رابطه  و  كل و  و  چنگال  كپور نر درآبهاي جنوب درياي خزر( 41-3شكل 
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 ا5831-68:رابطه  و  كل و  و  چنگال  كپور ماد  درآبهاي جنوب درياي خزر( 51-3شكل 
 
 رسیدگی حنسی 3-3
 
 : نسبت جنسی ماهیان 1-3-3
اد  در ماههاي مختلف مورد بررس  قرار گرطت با انجاام تسات آمااري مرباع نسبتهاي جنس  ماهيا  نر و م
كاي نشا  داد  شد كه در كل سا  نسبت جنس  تعداد ماهيا  نر به ماد  اختلاف معن  دار داشت و غالبيات 
 ا. 01-3با جنس ماد  بود (جدو 
 
  ا5831-68درآبهاي جنوب درياي خزر(درياي   نسبت جنس  ماه  كپور 01-3جدو  
 giS ماد /نر تعداد كل ماد  نر ما 
 0/86 0/58 42       31        11      مهر      
 0/65 0/58 84       62      22     آبا      
 0/61 0/46 14      52      61     آير     
 0/95 0/57 41      8      6     دي     
 0/65 0/17 21      7      5     بهمن     
 0/60 0/16 85      63      22     اسفند     
 0/40 0/36 87      84      03     طروردين     
 0/200 0/86 572      361    211     جمع     
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 ):  %05mLدرصد بلوغ (  05طول  2-3-3
شرايط زيست مميط  است اماا ماهياا  ما   اگرچه توسعه ورشد غدد جنس  ومتعاقبا تخم ريزي وابسته به
بايست قبل از تواناي  توليدمثل به سن يا  و  مناسب مربو ه رسيد  باشند .بار اسااس تعااريف موجاود ، 
درصد نمونه هاا در آ   05ا م  تواند  ول  در نظر گرطته شود كه %05 mLدرصد ( 05 و  بلوغ جنس  
ا براي 61-3سانتيمتر(شكل 03لوغ براي جنس نر ماه  كپور درصد ب 05 و  از نظر جنس  بالغ باشند. و  
.اولين  و  بلوغ جنس ماد  در حدود ا مماسبه گرديد71-3سانتيمتر(شكل  23جنس ماد  ماه  كپور درياي
 ديد  ميشود.71-3و 61-3سانتيمتر همانگونه كه در شكل هاي  82سانتيمتر وجنس نر  03
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 درياي نس نر ماه  كپوردرصد بلوغ براي ج 05: و   61-3شكل 
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 درياي درصد بلوغ براي جنس ماد  ماه  كپور 05 و   71-3شكل                       
 
 شاخص رسیدگی جنسی 3-3-3
 باروري برحسب مراحل جنس -
 25درصاد باارور و تعاداد  37عدد يا معاد    641عدد ماه  ماد  ،تعداد 891برمبناي نتايج حاصله از تعداد 
درصد بارورنبودند.از اين ميا  ،طراوان  ماد  ها برحسب مراحل مختلف رسيدگ  جنسا    92د  عدد يا معا
 به شرح زير است:
 درصدا  11عدد ( 22ا       1مرحله(
 درصدا 9عدد (  71ا       2مرحله(
 درصدا  9عدد ( 81ا       3مرحله(
 درصدا 22عدد ( 44ا       4مرحله(
 رصداد 44عدد (  78ا       5مرحله(
 درصدا 5عدد (  01ا       6مرحله(
 :xedni citamosodanoG(( ISGتغييرات ماهانه شاخص -
ا براي جنس ماد  متغير بودند اگر ISGشاخص رسيدگ  جنس  ( 6831لغايت شهريور  5831از مهرما      
ر باامترين د ISGتدريج  بود. در  و  بهار از ارديبهشت شااخص  ISGچه از مهر تا اسفند ما  تغييرات 
 ا.81-3مقدار خودش قرار داشت (شكل
  54 
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 در ماه  كپور ماد  ISGشكل تغييرات ماهانه  -81-3شكل
و  4اطزايش پيدا كرد درصد تعداد ماهيهاي  كه در مرحله رسيدگ  جنس   ISGدر زمان  كه مقدار شاخص 
تارين مقادار خاود را دارد  پايين ISGقرار دارند نيز اطزايش ياطت در حاليكه در شهريور ما  كه شاخص  5
 ا.91-3قرار داشتند    ( شكل 1تمام  ماه  هاي بررس  شد  در مراحل جنس  
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 شكل تغييرات ماهانه مراحل مختلف رسيدگ  جنس  در ماه  كپور ماد  91-3شكل
 مشاهد  م   گردد.  02-3تغييرات شاخص رسيدگ  گنادجنس  در جنس نردر شكل 
  64 
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 در ماه  كپور نر ISGاهانه . شكل تغييرات م02-3شكل
جنس  درآير ما  اطزايش داشت و  5درصد مراحل جنس  در ماههاي مختلف نشا  م  دهد كه درصد مرحله
از بهمن تا طروردين درصاد مراحال "در دي ما  درصد طراوان  اين مرحله جنس  كاهش ياطته بود اما مجددا
يهااي بررسا  شاد  در مرحلاه جنسا  ناباالغ قارار اطزايش پيدا كرد. در شهريور ما  تمام ماه 6و  5جنس 
 ا12-3داشتند(شكل
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 شكل تغييرات ماهانه مراحل مختلف رسيدگ  جنس  در ماه  كپور نر12-3شكل
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 همآوری 4-3
مشخص م  باشد با  11-3ميزا  همآوري نيز در ماهيا  مورد بررس  قرار گرطت كه همانگونه كه در جدو 
هماوري مطلق، تعداد تخمك در يك گرم تخمدا  ، همآوري نسب  (تعداد  اطزايش سن قطر تخمك، ميانگين
. رابطه بين سن وتعداد تخم و سن با قطر تخمك از نو  تخمك در يك گرم وز  ماه ا اطزايش پيدا م  كند
رابطه باين سان  22-3بود  وروابط رگرسيون  آنهادر شكل 0/05و 0/08خط  بود  وهمبستگ  آنها بترتيب 
 رابطه بين سن وقطر تخمك همرا  آمد  است. 32-3ودر شكلوتعدادتخم 
 5831-68واعيت هماوري ماه  كپور درياي  سا   -. 11-3جدو 
هماوری 
 مطلق
هماوری 
 نسبی
تعداد تخم در 
گرم  1
 تخمدان
وزن  
تخمدان 
 (گرم)
قطر 
 تخمك(میلیمتر)
 سن تعداد اندازه
 حداکثر 3.1 3.59 0271 8.532 059361
 حداقل  2.1 6.76 373 8.44 30252 4 42
 میانگین 22.1 8.07 4.4901 8.811 84477
 حداکثر 93.1 7.89 0642 9.291 478242
 حداقل  57.0 1.25 034 2.91 30422 5 81
 میانگین 91.1 2.19 4.0611 3.501 977501
 حداکثر 43.1 2.661 0302 3.981 293733
 ل حداق 49.0 0.36 7.456 8.93 52214 6 61
 میانگین 2.1 9.431 0321 8.521 848561
 حداکثر 14.1 9.312 0351 771 003723
 حداقل  19.0 9.05 4.587 4.97 78993 7 7
 میانگین 52.1 7.931 5721 5.731 251871
 حداکثر 43.1 3.324 0361 6.932 979986
 حداقل  22.1 0.923 568 8.111 795482 8 3
 میانگین 62.1 8.133 8921 2.661 547034
  84 
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 :رابطه بین سن وتعدادتخم ماهی کپور22-3شکل                         
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 :رابطه بین سن وقطرتخمك ماهی کپور 32-3شکل                  
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 ضريب وضعیت 5-3
 و1/146±0/602 1/256±0/462ااريب وااعيت باراي جانس نر،مااد  وكال جمعيات كپاور باه ترتياب 
 مماسبه گرديد.ميانگين  و  چنگال  ،وز  ،اريب واعيت و انمراف معيارهاي مربو ه در 1/456±0/271
 نشا  داد  شد  است. 71-3تا 21-3جداو 
تعداد،ميانگين  و  چنگال  ،وز  كل واريب واعيت نمونه هاي كپور جنس نر بر حسب  21-3جدو  
 ما (انمراف معيارا
ميااااانگين  ااااو   تعداد ما 
 ا(سانتيمتر چنگال 
انمااراف 
 معيار
 وز  كاال
 (گرما
انمراف 
 معيار
ااااااااريب 
 واعيت
انمراف 
 معيار
 651 0 346 1 1 284 06 116 57 8 76 13 11 58مهر 
 792 0 017 1 1 445 82 219 41 8 70 63 22 آبا 
 704 0 266 1 59 253 41 987 73 7 87 53 61 آير
 870 0 227 1 2 095 22 628 20 21 84 33 6 دي
 121 0 475 1 85 778 05 4141 7 8 65 34 5 بهمن
 052 0 495 1 4 473 70 137 53 6 91 53 22 اسفند
طروردين 
 68
 051 0 516 1 9 106 41 5801 56 7 50 93 03
 462 0 356 1 3 255 69 818 4 9 97 43 031 جمع
 
 
بر حسب  . تعداد،ميانگين  و  چنگال  ،وز  كل واريب واعيت نمونه هاي كپور جنس نر31-3جدو  
 ميليمتري 8ما (انمراف معيارا  با استفاد  از تورپر  چشمه 
ميانگين  و  چنگال   تعداد ما 
 (سانتيمترا
انمراف 
 معيار
وز  كل 
 (گرما
انمراف 
 معيار
اريب 
واعي
 ت
انمراف 
 معيار
 401 0 547 1 6 908 91 927 07 51 06 13 2 ارديبهشت
 224 0 816 1 3 622 08 964 09 5 15 03 9 خرداد
 112 0 275 1 81 3 09 082 72 1 02 62 2 تير
 322 0 639 1 7 21 09 42 62 1 66 01 5 شهريور
  05 
. تعداد،ميانگين  و  چنگال  ،وز  كل واريب واعيت نمونه هاي كپور جنس ماد  بر حسب 41-3جدو  
 ما (انمراف معيارا
ميانگين  او   تعداد ما 
 چنگاااااااال 
 (سانتيمترا
انماااراف 
 معيار
 وز  كاااااال
 (گرما
انماااااراف 
 معيار
ااااريب 
 واعيت
انمراف 
 معيار
 232 0 285 1 05 056 21 6921 66 8 88 14 31 58مهر 
 211 0 836 1 01 656 70 9811 55 8 91 04 62 آبا 
 712 0 676 1 06 8401 89 2031 04 11 21 04 52 آير
 221 0 695 1 01 339 66 9301 47 41 87 53 8 دي
 231 0 185 1 04 676 40 0731 62 6 71 34 7 بهمن
 231 0 185 1 04 776 53 1621 08 8 13 14 63 اسفند
طروردين 
 68
 251 0 017 1 07 966 54 9611 96 7 94 93 84
تعداد،ميانگين  و  چنگال  ،وز  كل واريب واعيت نمونه هاي كپور جنس ماد  بر حسب 51-3جدو  
 ميليمتري 8ما (انمراف معيارا  با استفاد  از تورپر  چشمه 
ميانگين  تعداد ما 
 و  
چنگال  
 (سانتيمترا
انمراف 
 معيار
وز  كل 
 (گرما
انمراف 
 معيار
اريب 
 واعيت
انمراف 
 معيار
 501 0 267 1 08 341 73 936 48 1 33 2 ارديبهشت
 203 0 905 1 02 223 49 105 81 6 20 13 52 خرداد
 - 937 1 - 04 101 - 81 1 تير
 752 0 989 1 02 63 57 93 46 3 86 11 7 شهريور
 
 
 
 
 
  15 
تعداد،ميانگين  و  چنگال  ،وز  كل واريب واعيت نمونه هاي كپور كل جمعيت بر حسب  61-3جدو 
 امعيار انمراف±ما (
 ميانگين  و  چنگال  تعداد ما 
 (سانتيمترا
انمااراف 
 معيار
 وز  كاال
 (گرما
انمراف 
 معيار
اااااريب 
 واعيت
انماااراف 
 معيار
 881 0 766 1 08 124 3 1101 52 5 17 83 279 58مهر 
 861 0 366 1 6 4350 8 0211 24 6 48 93 274 آبا 
 771 0 456 1 09 927 1 5731 68 7 15 24 123 آير
 651 0 266 1 05 095 7 3621 25 6 74 14 725 دي
 921 0 636 1 08 274 5 3121 86 4 14 14 191 بهمن
 731 0 426 1 09 536 4 3421 07 6 73 14 283 اسفند
طروردين 
 68
 151 0 336 1 09 585 4 4611 28 6 83 04 252
. تعداد،ميانگين  و  چنگال  ،وز  كل واريب واعيت نمونه هاي كپور كل جمعيت بر حسب 71-3جدو 
 ميليمتري 8 چشمه پر  تور از استفاد  باا معيار انمراف±ما (
 
 ميانگين  و  چنگال  تعداد ما 
 (سانتيمترا
انمااراف 
 ارمعي
 وز  كال
 (گرما
انمراف 
 معيار
ااااريب 
 واعيت
انمراف 
 معيار
 680 0 457 1 06 774 3 486 61 9 03 23 4 ارديبهشت
 433 0 735 1 09 692 4 394 20 6 88 03 43 خرداد
 771 0 326 1 07 301 1 122 28 4 74 32 3 تير
 432 0 769 1 09 82 6 33 58 2 62 11 21 شهريور
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  تغييرات طصل  در اريب واعيت براي جنس نر(شكل باماوجنس ماد  (شكل پايينا42-3شكل 
 
 2/113در شهريور م  رسدو در ارديبهشت باه  2/350بود  كه به 1/265اريب واعيت نمونه ها در تيرما  
ا.درهر دوجنس نر وماد  نوسانات مشابه  مشاهد  گرديداگرچه در ماد  ها بيشتر نماياا  42-3(شكلميرسد
است.اريب واعيت در پايا  بهار حداقل بود  كه در پاييز اطزايش پيدا ميكند وبه حداكثر در زمساتا  ما  
بااق  ما   ا.در هر دوجنس ،اريب واعيت شرو  به كاهش م  كند وتا خردادما  ثابات 42-3رسد(شكل 
 ماندوبعد از آ  هر دوجنس روند اطزايش  دارد.
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 پارامترهای پويايی جمعیت 6-3
 
 رشد 1-6-3
عدد جهت تعيين پارامترهااي  823عدد كپور(نر وماد  باهم ابراي تعيين  و  بينهايت واريب رشد و 0713
نيهااي  اول  باا كلاساهاي مذكور به تفكيك نر وماد  مورد استفاد  قرارگرطت. پس از ورود ا لاعات طراوا
سانتيمتري بر اساس سريهاي زمان   و  چنگال  حداكثر در هر ما  را معيار تخمين وپيش بين   و   2ثابت 
 سانتيمتر تعيين شد. 69/33تا76/92درصد ممدود   و  چنگال  از 59بينهايت قرارداد  و  با حدود ا مينا  
 
 
 
 ا LF ∞=86/40(larehteW– llewoPتعيين  و  بينهايت به وسيله روش 52-3شكل 
 
به منظور تخمين پارامترهاي پوياي  جمعيت با استفاد  از تجزيه وتمليل مستقيم داد  هاي طراوانا  از روش 
خط رگرسايو  باين مياانگين  r=0/79ا با اريب همبستگ  larehteW– llewoP( ودرا –منمن  پاو  
ترسايم شاد.  او  بينهايات  52-3رداري مطاابق شاكل  و  در اولين صيد وطراوانيهاي موجود در نمونه ب
 سانتيمتر از اين روش بدست آمد. 86/40
ا بر مبناي امتياز ده  استفاد  dohteM s'drehpehpSااز روش شفرد()Kجهت مماسبه اريب رشد
در سا  مماسبه گرديددر اين 0/71سانتيمتر ،ميزا  اريب رشد 86/40گرديد.با قرار داد    و  بينهايت 
 ا.62-3نيز منمن  رشد از كليات رشد وا  برتامنف  تبعيت م  نمايد(شكل  روش
  45 
 
 
 ا  =K0/71اماه  كپور با استفاد  از روش شفرد( K. اريب رشد(62-3شكل
 
مطابق نتايج بدست آمد  علاو  برتاييد ميزا   و  چنگال  بينهايت مماسبه شد  به روش شفرد ،نسبت مرگ 
در طرمو  ، ميزا  مرگ ومير كال  0/71يين وبا قرارداد  ميزا  اريب رشد تع4/38ومير كل به اريب رشد 
در سا  بدست آمد.بر اساس سريهاي زمان   و  چنگال  و با پارامترهاي مماسبه شد  منمنا  رشاد  0/56
 ا.  72-3كوهورت بطور وااح مشخص گرديد.(شكل 21كپور ترسيم شد و بين 
 
 
 
 يش كوهورت ها .منمن  رشد ماه  كپور ونما72-3شكل
  55 
عدد  891در مرحله بعد جهت بدست آورد   و  بينهايت واريب رشدبراي جنس ماد   ازا لاعات  ول  
-3در ساا  (شاكل  0/81ابا روش شفرد seulav K fo nacS( Kكپور ماد  استفاد  گرديد. اريب رشد 
ابدسات larehteW– llewoP( ودرا –سانتمتر بااستفاد  از روش منمن  پاو   47/3ا و و  بينهايت 82
در 0/81تعيين وبا قرارداد  ميزا  اريب رشد  93 5ا. نسبت مرگ ومير كل به اريب رشد 92-3آمد(شكل 
 در سا  بدست آمد 0/79طرمو  ، ميزا  مرگ ومير كل 
 
 
 ا  =K0/81اماه  كپور ماد  با استفاد  از روش شفرد( Kاريب رشد(82-3شكل
 
 
در جنس  larehteW– llewoP و  بينهايت به وسيله روش .شكل مربوط به تعيين 92-3شكل 
 ا LF ∞=47/3ماد (
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 31بر اساس سريهاي زمان   و  چنگال  و با پارامترهاي مماسبه شد  منمن  رشد كپور ماد  ترسيم شد و
 ا. 03-3كوهورت بطور وااح مشخص گرديد.(شكل
  
 
 
 منمن  رشد و كوهورت ها ماه  كپور جنس ماد 03-3شكل
عادد  031رحله بعد جهت بدست آورد   و  بينهايت واريب رشدبراي جنس نر  ازا لاعات  اول  در م
ا 13-3در سا  (شاكل  0/51ابا روش شفرد seulav K fo nacS( Kكپورنر استفاد  گرديد. اريب رشد 
ابدسات آماد. larehteW– llewoP( ودرا –سانتمتر بااستفاد  از روش منمن  پااو  36/7و و  بيهايت 
در طرمو  ، ميزا  مرگ  0/51تعيين وبا قرارداد  ميزا  اريب رشد 5/1بت مرگ ومير كل به اريب رشد نس
 ا.23-3در سا  بدست آمد.(شكل 0/26ومير كل 
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 ا  =K 0/51اماه  كپور نر( Kاريب رشد(13-3شكل
 
 
 
 در جنس larehteW– llewoP.شكل مربوط به تعيين  و  بينهايت به وسيله روش 23-3شكل 
 ا LF ∞=36/7نر(
 
بر اساس سريهاي زمان   و  چنگال  و با پارامترهاي مماسبه شد  منمن  رشد كپوردرياي  نر ترسيم شدو 
 ا.  33-3كوهورت بطور وااح مشخص گرديد.(شكل 11تعداد
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 منمن  رشد  وكوهورت ها ي ماه  كپور نر33-3شكل
 
 
 ega-htgneLشکل رشدحاصل از  1-1-6-3
- htgneLاستفاد  از ا لاعات سن در  و  براي كل جمعيت مااه  كپاور از  رياق آنااليز  معادله رشد با
عدد ماه   استفاد  شاد   0161از ا لاعات  و  در سن   tasiFتعيين گرديد.در اين روش دربرنامه  egA
 است.
نهايات ا.در اين روش  و  بي43-3ا برآورد گرديد(شكل0t پارامترهاي رشد ( و  بينهايت واريب رشد و
 آمد بدست  كپوردرياب  ماه  جمعيت كل براي سا  بر – 0/2برابر 0t و 0/51سانتيمتر ،اريب رشد  47/3
 ا.43-3در صفمات گسترد  با استفاد  از.اين پارامترهاي رشد ،منمن  رشد ماه  كپور ترسيم گرديد(شكل
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(شكل tasiF در  ega ta htgneLيز :منمن  رشد ماه  كپوربراي كل جمعيت با استفاد  ازآنال43-3شكل 
 باماوبرازند  نمود  آ  با داد  هاي واقع  (شكل پايينا
 
 noitaluclac kcabمحاسبه پارامترهای رشد از طريق - 2-1-6-3
عدد طلس از  ريق پيشينه پردازي   47مورد استفاد  قرارگرطت.از  noitaluclac kcab عدد طلس جهت 47
تا  1در گروههاي سن    و  چنگال (سانتيمتراا.ميانگين 81-3رديد(جدو گرو  سن  ماه  مشخص گ 193
و ورود داد   noitaluclac kcabبدست امد.با استفاد  از  و  حاصله از روش  25/83تا  31/58ساله از  9
پارامترهااي رشاد ازايان  رياق مماسابه گردياد. و   ega ta  htgneLوانجام اناليز   tasiFها به برنامه 
 ا.53-3 شكل(گرديد برآورد – 0/3و  0/41سانتيمتر ،اريب رشد 4 86تبينهاي
 
  06 
 براي گرو  هاي سن  مختلف ماه  كپور noitaluclac kcabا لاعات بدست آمد  از روش  81-3جدو 
755.9 + x8931.0- = y
4.86=∞L
41.0=K
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( و   tloH dna dnalluG: اريب رشد و و  بينهايت  ماه  كپوربا استفاد  ازشكل 53-3شكل 
 ا noitaluclac kcabچنگال  بدست آمد  از روش 
 
 ضريب مرگ ومیر  7-3
  evruc hctac detrevnoc– htgneL(جهت مماسبه مرگ ومير كل كپور از  روش منمن   ول  صيد ( 
استفاد  گرديد.در اين روش از رگرسيو  بين سن نسب  ولگاريتم  بيع  صيد (تعدادابر زما  جهت مماسبه 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سن
 5 61 22 93 05 65 26 76 47 تعداد
  ااااو  شااااعا 
 (ميليمترا
3 01 95 9 17 8 59 7 30 7 02 6 22 5 59 3
 2
 11 11
 82 1 32 1 99 0 40 1 00 1 40 1 99 0 12 1 13 1 انمراف معيار
 ااااااااااااااو  
 چنگال (سانتيمترا
8 31
 5
8 84 60 54 5 14 4 73 1 33 65 82 29 22
 1
 83 25
 16 4 75 4 42 4 47 7 43 4 28 4 28 4 12 5 68 5 انمراف معيار
 5831 4831 3831 2831 1831 0831 9731 8731 7731 سا 
  75 3 57 3 65 3 80 4 72 4 95 4 36 5 80 9 خ رشدنر
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بار  0/18ا،63-3بر سا  براي ماه  كپور جانس نر(شاكل  0/57استفاد  شد .مرگ ومير كل از اين روش  Z
ا مماسبه گردياد.از  روش منمنا  83-3كلبر سا  براي كل (ش 0/96ا و73-3سا  براي جنس ماد  (شكل
هم جهت مماسبه ارائب مرگ وميار  اساتفاد   evruc hctac erutcurts– egA(صيدبر اسا س سن ( 
اساتفاد   Zگرديد.در اين روش از رگرسيو  بين سن نسب  ولگاريتم  بيع  صايد (تعادادا جهات مماسابه 
بر سا  باراي  0/86ا،93-3  كپور جنس نر(شكلبر سا  براي ماه 0/36ميشود .مرگ ومير كل از اين روش 
 ا مماسبه گرديد.14-3بر سا  براي كل (شكل 0/37ا و04-3جنس ماد  (شكل
ااستفاد  م  گردد. در اين طرمو  پارامترهاي 0891جهت مماسبه مرگ ومير  بيع  معموم از طرمو  پائول  (
ست  موجاود باشاد.در مطالعاه حااار باا رشد مماسبه شد  وهمجنين ميانگين درجه حرارت ساليانه م  باي
استفاد  از پارامترهاي رشد مماسبه شد  وهمچنين ميانگين درجاه حارارت سااليانه مارگ وميار  بيعا  در 
ما  (يكسا  كامال ابرابار  21دوجنس نروماد  مماسبه گرديد.در اين مماسبات ميانگين درجه حرارت براي 
بار  0/03اين اساس مرگ ومير  بيع  در جنس نار برابار باا  درجه سانتيگراد مماسبه گرديد  است.بر 41با 
 s'vonafE dna rethkiRبر سا  تخمين زد  شد.بر اساس طرمو   0/23وبراي كل  0/33سا  ،جنس ماد  
سا  قرارداد  شد ومرگ  5هم مرگ ومير  بيع  مماسبه گرديد.در اين روش سن رسيدگ  كامل  dohtem
 ا.24-3شكل تخمين زد  شد( 0/03ومير  بيع  
 
 
 
 )CCL(evruC hctaC detrevnoc-htgneL .منمن  صيد  ماه  كپور نر63-3شكل
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لكش3-37 دام روپك  هام  ديص  نمنم. Length-converted Catch Curve(LCC) 
 
 
 
 
لكش3-38 ساسارب لك روپك  هام  ديص  نمنم.Length-converted Catch Curve(LCC) 
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y = -0.6358x + 6.3843
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لكش3-39م  ديص  نمنم. قير  زارن روپك  هاAge -structure Catch Curve(ACC) 
 
y = -0.6844x + 7.5656
R2 = 0.8022
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لكش3-40 قير  زا  دام روپك  هام  ديص  نمنم.Age -structure Catch Curve(ACC) 
 
 
  46 
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 )CCA(evruC hctaC erutcurts- egA.منمن  صيد  ماه  كپور  كل جمعيت از  ريق 14-3شكل
 
 
 
 
 
 
 dohtem s'vonafE dna rethkiR روش. نمو  مماسبه مرگ ومير با 24-3شكل 
با توجه به نتايج حاصل ازمماسبه مرگ ومير كل از  ريق منمن  صيد ومرگ ومير  بيع  با استفاد  از 
 مماسبه گرديد.F(  طرمو  پائول  مرگ ومير صيادي (
 
  56 
  =F 0/36-/03=0/33مرگ ومير صيادي در جنس نر                           بر سا                     
      =F 0/86-0/33=0/53مرگ ومير صيادي در جنس ماد                          بر سا                   
  =F 0/37-0/13=0/24مرگ ومير صيادي در كل جمعيت                        بر سا                  
جنس نروماد  وكل جمعيت نيز بشرح ييل بر اساس مماسبات انجام گرطته ميزا  اريب بهر  برداري در دو
 مماسبه گرديد.
   =E  0/33/0/36=      0/15اريب بهر  برداري درجنس نر                                
   =E  0/53/0/86=      0/15اريب بهر  برداري درجنس ماد                               
   =E  0/24/0/37=      0/85                اريب بهر  برداري در كل جمعيت           
 
 تعیین وزن زی توده ماهی کپور 8-3
پارامترهاي رشد ومرگ ومير كپور جهت ارزياب  يخاير تعيين زيتود  وحداكثرممصو  قابل برداشت(جداو  
 ا با استفاد  از روش ها ومد  هاي بيا  شد  در قسمت مواد وروشها به شرح ييل مماسبه02-3و 91-3
 گرديد.
 5831-68:پارامترهاي جمعيت كپور صيد شد  از آبهاي ايران  درياي خزر 91-3جدو  
 
 yceuqerf htgneL ega ta htgneL پارامترها/ روش
 )AFL( sisylanA
 noitaluclac kcaB
 86/4 86/40 47/3 )mc,LF( ∞L
 0/41 0/71 0/51 )1-ry(K
 -0/3  -0/2 )ry( 0t
 2/618 2/698 2/719 ' ф
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:ارائب مرگ وميروبهر  برداري كپور(نر وماد ا صيد شد  از آبهاي ايران  درياي خزربا   02-3جدو 
 5831-68استفاد  از روشهاي مختلف
 
 
 
  ماه   گرم مماسبه شد وميزا  صيد كل اين8411/7با توجه به ميانگين وز  ماهيا  كپور تعيين سن شد  كه 
ميليو  عدد مااه  كپاور در ساواحل جناوب  1/5حدود  5831-68تن برآورد  سا  بهر  برداري 0671/6كه 
 درياي خزر صيد گرديد.
كه ميزا  تود  زند  با استفاد  از پارامترهاي رشد ومرگ وميار و مياانگين وز  ماهياا  كپاور در گروههااي 
ا وهمچناين اساتفاد  از  روش 12-3يان ماه (جادو  مختلف سن  ،ميزا  صيد نهاي  وبرآورد شد  براي ا
ارائه شد  اسات  22-3تن برآورد گرديد كه جزئيات اين مماسبات در حدو  0469/2آناليز كوهورت جونز 
تن مماسبه شد .در ايان ،تعاداد ماهياا  كپاور  4732/5ا ماه  كپورYSM.حداكثر ممصو  قابل برداشت (
 ين زد  شد .ميليو  عدد تخم 42موجود دردرياي خزر 
 5831-68:ارائب مرگ وميروميزا  كل صيددر سا  12-3جدو  
 0/37 = Z
 0/13 = M
 تن0671/6 =  5831-68کل صید 
 0/24 = F
e
 2/m
 1/861 =
Z
 1/837 = F/
 
 Z تعداد جنس روش
raey(
1−
 )
raey M
1−
  
 
raey( F
1−
 )
 
 E
– htgneL
 detrevnoc
 hctaC
 evruC
 0/06 0/54   0/03 0/57 031 نر
 0/95 0/84 0/33 0/18 891 ماد 
 0/35 0/93 0/23 0/96 0713 نر وماد 
– egA
 erutcurts
 hctaC
 evruC
 0/25 0/33 0/03 0/36 031 نر
 0/15 0/53 0/33 0/86 891 ماد 
 0/85 0/24 0/13 0/37 0161 نر وماد 
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  5831-68:آناليز كوهورت ماه  كپور در سواحل جنوب  درياي خزر   22-3جدو         
 
گرو  
هاي 
 سن 
تعداد در 
صيد 
 ارعددا(هز
تعداد در 
 دريا 
اريب 
 بقا
اريب 
مرگ 
ومير 
 كل
اريب 
مرگ 
ومير 
 صيادي
تعداد 
 متوسط
ميانگين 
وز  
 (گرما
مقدار 
 زيتود (تنا
 47 2121 05 281 3515466 00 0 13 0 37 0 7559277 3 2 1
 82 4351 00 513 9370784 00 0 13 0 37 0 0527665 7 4 2
 08 1591 76 795 8176053 40 0 53 0 17 0 2062514 3 331 3
 49 2081 54 887 9616232 61 0 74 0 26 0 3551392 6 963 4
 72 6031 81 099 4162531 03 0 16 0 45 0 5840181 0 704 5
 60 219 71 0331 551786 54 0 67 0 74 0 333979 8 103 6
 38 945 78 4471 241613 94 0 08 0 54 0 328954 2 351 7
 09 172 66 7922 629911 98 0 02 1 .03 0 350602 1 401 8
 73 89 57 3752 13243 30 1 43 1 62 0 67916 0 43 9
 - 36 6862         83361 4 9 01
 جمع
  
 2 0469          17941042
 
ا YSMتن وميزا  حداكثر برداشت (0469/2با استفاد  از روش آناليز كوهورت ميزا  بيوماس براي كپور 
 گرديد.تن برآورد 4732/5
 
 الگوی بازسازی 9-3
جهت تعيين الگوي احيا ،يا در واقع زما  ورود ريكروت ها با استفاد  از برنامه كامپيوتري وبر اسااس داد   
 ترسيم گرديد. 34-3هاي طراوان   ول  ،تعدادنوسانات بازسازي و تواناي  نسب  آنها مطابق شكل
اي سا  ريكروت وجود داردوزما  اوج ريكروت دو بر اساس نتايح حاصله مشخص گرديد كه درتمام ماهه
 بار با پيك هاي متفاوت م  باشد.
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 ا يخاير  ماه  كپورtiurceR.الگوي احيا(34-3شكل
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 فصل چهارم:
 بحث ونتیجه گیری  
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 تولیدمثل 1-4
 
 نسبت جنسی 1-1-4
باود   0/66نسا  نار باه مااد  در اين تمقيق در خصوص نسبت جنس  داد  شدكه در كل سا  ، نسابت ج 
اخاتلاف معنا  داري باين جنساهاي نار ومااد  را نشاا  ميدهاد   2X(اكه با تست مربع كااي( 823(تعداد
  5831و موسوي گلسفيد وهمكارا ،   3002ا.نتايج اين تمقيق با مطالعه براو  وهمكارا  در سا  <p0/100(
 .هاي نر وماد  رابيا  نمود  نزديك  داردواختلاف معناداري بين جنس  0/16كه نسبت جنس  را     
 
 رسیدگی جنسی 2-1-4
انداز  رسايدگ  درمااه  كپاور بطاور معكاوس وابساته باه رشاد وتمات تااثير درجاه حارارت آب ما  
ساانتيمتري  او  اساتاندارد  9-01ماهگ  يا  6ال   3.درمنا ق گرمسيري كپور در )9991,,izilliV(باشد.
سانتيمتري بالغ  53/5-34سالگ  يا  و   5ال   3ل  در منا ق معتدله در ا ،و6991,ihnukilAبالغ ميشود(
ا.نتايج مطالعه حاار نشا  ميدهد كه نرها از ماد  ها زودتار باالغ ميشاوندكه باا 2591, hsilgnEم  شود(
ساانتيمتر  53 او  رسايدگ  جنسا   4002مطابقات دارد.در مطالعاه اساميت ،  6991, ihnukilAنتايج 
 ميباشد.
 
 درصدبلوغ 05طول  3-1-4
سانتيمتررسيد  م  شوند   53سانتيمتر واكثريت ماهيا  در  و  52حداقل  و  بلوغ    yrruMدر رودخانه 
 23ساانتيمتر و باراي جانس مااد   03درصد بلوغ براي جنس نر مااه  كپاور  05. و )9991, izilliV(
كه  hemraBدر 3002و nworB 9991, izilliV(  , سانتيمتر مماسبه گرديد.نتايج مطالعه حاار با نتايج(
 سانتيمتر گزارش داد ، همخوان  دارد. 23/8سانتيمتر وبراي ماد  ها  03/7را براي نرها  05mL
 
 زمان تخمريزی 4-1-4
رسايدگ  جنسا  در ماههااي بهمان  5و 4از روي مراحل رسيدگ  جنس  نتايج نشا  ميدهاد كاه مراحال 
در آبهااي اساتراليا كاه مراحال  5002وهمكارا   nworBكه با نتايج واسفند با پيك  در طروردين ما  بود  
 را در اسفندما  اعلام كرد  نزديك  دارد. 5و4باروري 
در اين تمقيق همانگونه كه درمنمن  شاخص رسيدگ  جنس  نشا  داد  شد زما  تخمريزي ماه  كپور در 
در   5791,avestvalsehsyVباا نتاايج سواحل ايران  درياي خزر ازاسفند تا آخر اردبهشت ما  بود  كاه 
  17 
رودخانه اترک كه زما  تخمريزي ماه  رااز اواخر اسفند تا آخار طاروردين وطصال تخمريازي را درخلايج 
و رودخانه كورا در اواسط اسفند ما  با پيك  در طروردين ما  كه تا خردادما   و  م  كشاد اعالام  iylaM
 ا  تخمريزي كپور را از ارديبهشت تا تيرما  اعلام داشته اند.زم 9731نمود  مطابقت دارد.وثوق  ومستجير 
 
 هماوری  5-1-4
   5791,avestvalsehsyVعدد تخم بود  كه بانتاايج  979986تا  30422هماوري مطلق در اين مطالعه از 
عاددتخم  00061 -000345ودر رودخاناه اتارک  00003-000536كه هماوري مطلق در خليج قز  قا  را 
در آبهااي اساتراليا ،مياانگين همااوري مطلاق را  5002وهمكارا   nworBرد  ،مطابقت دارد.اما بدست آو
تخم اعلام داشته است.كه نشا  ميدهد هماوري مطلق ماه  كپور در آبهاي استراليا در دامنه نتاايج  000723
 ما قراردارد.
 
 سن ورشد 2-4
 3  درجنسهاي نر وماد  وتركيب دو جنس از مماسبه شد  b ، در اين تمقيق در خصوص رابطه  و  و وز 
وباا   2/029برابار باا  bا )6002,.la te kilaB كمتر بود كه با تمقيقات بعمل آمد  در درياچه كارامياك 
  sataraKبدسات آورد همخاوان  دارد. اماا  2/078را   bكاه   5831ا لاعات موسوي گلسفيد وهمكارا ، 
قرار دارد  3/5تا 2/5معموم بين   bبدست آوردند.اريب رشد  3 را مساوي با b، 7002وهمكارا  در سا   
مماسابات   b ا. باا توجاه باه اينكاه 7791,rednalraCباشد رشد ايزو متريك اسات (  3وزمانيكه برابر با 
ميباشد در نتيجه كپور رشد آلومتريك را نشا  ميدهد.در اين تمقياق دامناه  اول  ايان  مااه   2/29-2/58
-77تر بود  در حاليكه دامنه  ول  ماه  كپور در سواحل جناوب  دريااي خازر در ساا  سانتيم 56/6تا6/3
سانتيمتر (غنا   75تا  02بين  0831-18او درسا  7731سانت  متر (غن  نژاد وهمكارا ، 75تا 51بين  6731
 ساانتيمتر كااهش 53/5تاا 81/5دامنه  ول  بسيار ممدود شاد  و باه  2831اودر سا  1831نژاد وهمكارا ،
. دامناه 0002, kilaB&plA( ا.در تمقيقات بعمل آمد  در درياچه گلمصاار تركياه(  6831ياطت(بندان ، 
ساانتيمتر را 52-96/9ادامناه  اول  6002,.la te kilaBسانتيمتر بود  است. اماا ( 01/5-52/5 ول  كپور 
ت قبلا  طاوق بدست آورد.نتايج بررس  ما نشا  ميدهاد كاه دامناه  اول  ايان مطالعاه نسابت باه مطالعاا 
 الذكراطزايش ياطته است.
گرو  سان   01و11متنو  بود  و به ترتيب داراي  1831-28و6731-77اگر چه گرو  هاي سن     سالهاي 
درصد از تركيب صيد را به خود اختصاص دادند(غن   06وبيش از  25ساله به ترتيب  7تا  5بودندكه ماهيا  
 4تاا  2تركيب سن  بسيار ممدود شد  وطقاط ماهياا   2831-38ا.ول  در سا  2831و7731نژاد وهمكارا ،
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گرو  سن  تشاخيص داد  شاد  7ا 7002,.la te sataraKادر گزارش ( 6831ساله مشاهد  شدند(بندان ، 
 ساله مشاهد  گرديد. 01تا 1گرو  سن  01در  5831-68درتمقيق حاار دامنه سن  ماه  كپور در سا  
ا با استفاد  از آنااليز 32-3با جمعيت هاي كپور ديگر منا ق (جدو  رشد جمعيت ماه  كپور تمقيق حاار
ا مقايسه گرديد.اين آناليز دو گرو  كپورهاي با رشد كند 0891,tirevE(sdraWخوشه اي مطابق با روش 
ا را تفكيك نمودجمعيت هاي كپاور بار اسااس o-hا وكپورهاي سريع الرشد (شاخه پايين g-a(شاخه بام 
مرتب شد  و دراين راستابا حضور ماهياا  كپاور در موقعيات هااي جغراطيااي  مختلاف  اطزايش نرخ رشد
مقايسه شد  است.دياگرام، دو گرو  رامشخص ميكند هر گرو  يك شاخه راشامل ميشود.كاهش معناداري در 
 ا4ا مشاهد  گرديد(شكل<P;avonA0/1000نرخ رشد با اطزايش موقعيت جغراطياي  (
 
 
 
اليز خوشه اي مطابق با رشاد مرباوط باه جمعيات هااي كپاور ورابطاه آنهاباا موقعيات . دياگرام آن4شكل 
 .آمد  است 1-4جغراطياي  كه درآ  قرار دارند.حروف جمعيت در جدو  
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 ممل مورد بررس  ومولف  ، و  چنگال  (ميليمترادر پنج سا  او  زندگ   1-4جدو            
 جمعيت هاي كپور درآناليز  بقه بندي  و موقعيت جغراطياي                
عاااار   و  (ميليمترا در سن ممل مورد بررس  ونام مولف
 5 4 3 2 1 جغراطياي 
 05 00 283 363 103 032 231 )6591,ykslokiN(rumA reviR .a
 34 03 193 943 303 152 971 )1891,illevirC( eugramaC .b
-zednanreF( revir riviuqadauG .c
 )0991,odagleD
 63 00 993 253 972 491 401
 54 00 934 783 913 632 041 )9491,greB( aeS larA .d
 93 00 233 652 981 141 78 )9491,greB( ajraD-umA reviR .e
 ekal ettuB tnahpelE .f
 )4791,retsej(
 33 00 152 012 961 911 26
 73 00 473 743 103 812 541 yduts tneserP  .g
 aeS naipsaC .h
 )selam()6291,oknezroB
 04 00 906 035 814 782 361
 04 00 945 005 324 803 061 )9491,greB( aruK reviR .i
 aeS naipsaC .j
 )selam()6291,oknezroB(
  04 00 357 455 034 692 761
 92 84 866 536 306 494 982 )4891,.la te lahoJ( ekal lagnaN .k
 34 00 876 726 945 424 591  )2591,hsilgnE( ekal raelC .l
 te lahoJ( ekal anhkuS .m
 )4891,.la
 03 54 806 955 474 414 192
 te lahoJ( ekal ragasniboG .n
 )4891,.la
 03 04 416 365 225 754 003
 te lahoJ( ekal lreggarG .o
 )4891,.la
 92 84 956 575 615 014 072
 
در ساا  باا روشاهاي  0/71تاا 0/41سانتيمتربرآورد واريب رشاد 47/3تا 86/40د   و  بينهايت برآورد ش
نيزمشخص گرديد.در منا ق مختلف پارامترهااي رشاد  2/018-2/719مختلف  مماسبه وشاخص ط  پريم 
كپور نتايج متفاوت را نشا  ميدهد.يك  از دميل قابل يكر م  تواند ادوات وطصو  نموناه بارداري و دامناه 
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-411بدست آمد  ، باشد. و  بينهايت مماسبه شد  بر اساس طراوان   اول  در ياك ممادود   هاي  ول 
تعادادي از  72در ساا  متفااوت باود.در جادو  0/41-0/2سانتيمتر،اريب رشد ساليانه در حادود  64/93
تخمين هاي زد  شد  در اين خصوص آورد  شد  است.چنانكه مشااهد  ميگرددپارامترهااي رشاد مماسابه 
،ارائب متفاوت  را نشا  ميدهد.تخمين هاي زد  شد  با روشهاي مختلف در مطالعه حااار باا نتاايج شد  
نزديك  دارد.در برخ  ماوارد تنهاا ااريب  0002,kilaB dna plA (حاصل از درياچه گلمصار تركيه ( 
ه باا . در مقايسا )7002 ,.la te sataraK;1991,iliverC(رشد با نتايج بررسا  حااار مطابقات دارد. 
ااختلاطااات  در نااواح  مختلااف در كپااور مشاااهد  2-4پارامترهاااي رشااد از ديگاار مطالعااات (جاادو  
ساانتيمتر در تمقياق حااار مشااهد  گردياد وپاايين تارين مقادار  47/3ميشاود.بامترين  او  بينهايات 
ا .بااامترين مقاادار اااريب رشااد 7002 ,.la te sataraKتركيااه( sumlAدرآبهاااي درياچااه 64/6
وكمتارين مقادار هام در تمقياق حااار يكار  )0002, kilaB dna plA (رآبهاي گلمصار تركيهد12/71
 گرديد  است.
 ا .0991, odagleDبود  است( 2/19مماسبه شد  مربوط به آبهاي جنوب اسپانيا  'نزديك ترين 
ادر نوسا  بود  كه با اساتفاد  از آزماو  مرباع كااي هيچگوناه 2-4(جدو   2/459تا 2/997اين شاخص از 
باا روشاهاي  'اختلاف معن  داري بين مقادير مختلف اريب رشد و  و  بينهايت مشاهد  نشد.شااخص 
مختلف مماسبات انجام شد  در تمقيق حاار با انجام تست آماري مربع كاي اختلاف معن  داري مشااهد  
ا. اين مواو  نشا  دهند  الگوي رشد يكسا  و اعتبار نتايج حاصل از پارامترهاي رشاد <p 0/100نگرديد(
بستگ  به شرايط جغراطياي  وتغييرات زيسات مميطا   در اين بررس  م  باشد. پارامترهاي رشد اين آبزي
داشته وممكن است به همين دليل ارايب متفاوت  را در منا ق مورد بررس  نشا  دهد.رشاد يخيار  كپاور 
درياي خزر در پنج سا  او  عليرغم ممل مناسب در منطقه جغراطياي  چندا  بام نبودوبرخ  زيساتگاهها ، 
 حقيقات آبهااي لاب شاور نارخ رشاد را دركپاور كااهش ما  دهناد ( باراي كپورمناساب نيساتند ،در 
اشار  گرديد طقدا  شرايط زيستگاه  ميتواند  6791( ykslokiNا.همانگونه كه بوسيله (1891,.illevirC
باعث حضور گرو  هاي سن  پايين در يك منطقه ويژ  باشاد.اگر چاه صايد بيروياه نياز درايان خصاوص 
و  07قوي و پر ممصو ، ماه  كپور در جنوب درياي خزر    اوايل دهه تاثيرگذار است.تشكيل نسل هاي 
همرا  با حركت تركيب  اول  مااه  كپاور باه سامت گروههااي  اول  باامتر (عباداملك   08اوايل دهه 
ا و همزما  با اطزايش ناگهان  صيد و كاهش بعدي آ  در  ا  زماا  ، حااك  از موطقيات 3831وهمكارا  
در دو مقطع زمان  خاص تمت تاثير شرايط مطلوب  بيع  ايجاد شد  در منطقه بود   توليد مثل  اين ماه  
روز ما  باشاد ، از ديگار عوامال  5الا   3است . كوتا  بود   و  دور  انكوباسيو  اين ماه  كه به مدت 
موطقيت توليد مثل  اين ماه  م  تواند باشد . اين مسئله توسط سااير ممققاين در خصاوص كپاور منطقاه 
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گزارش م  كنند كه نوسا  ميزا  صيد ماه  كپور ا. اين ممققين  9891ركمن اشار  شد  است (يالونسكا ، ت
مشخص م  گردد و اين مسئله بنوبه خود بستگ   در رود اترک عمدتاً بوسيله موطقيت توليد مثل  اين ماه 
 تاا  06 از 1391 – 53ي به حجم و دب  آب اين رودخانه دارد. بطوريكه ميزا  صيد ايان مااه   ا  ساالها 
ا پيشنهاد م  نمايند كه بستر رود اتارک داراي ويژگيهااي  9891يالونسكا (  .است بود  نوسا  در تن 0022
خاص خود براي توليد مثل ماه  كپور بود  و به اين دليل رعايت اساتانداردهاي صايد و امكاا  مهااجرت 
يط رودخانه م  تواند اطزايش ميازا  يخااير كپاور مولدين به تعداد كاط  به مملهاي تخمريزي و بهبود شرا
 منطقه و اطزايش صيد را تامين نمايد
  
 پارامترهاي رشد وا  برتلانف  وشاخص ط  پريم بدست آمد  در مطالعات مربوط به كپور .2-4جدو  
 
 
 
 
 
 
 
 ' 0T K ∞LF ممل مورد بررس  مولف
 kilaB dna plA
 )0002(
 rasihloG( yekruT
 )ekaL
 2/459 -0/644 0/712 27/67
 2/977  0/361 06/7 ecnarF 1891,illiveirC
 2/509  0/202 36/1 niapS 0991, odagleD
 2/025  0/351 64/93 ekal mad sumlA 7002 la te sataraK
 ا)AALتمقيق حاار 
آبهاي ايران  درياي 
 خزر
 2/719 -0/2 0/51 47/3
تمقيق حاار(روش 
 اAFL
آبهاي ايران  درياي 
 خزر
 2/698 -0/3 0/71 86/40
 اCBتمقيق حاار(روش  
آبهاي ايران  درياي 
 خزر
 2/018 -0/3 0/41 86/4
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 مرگ ومیر 3-4
براي جنس هاي نر وماد  و كل جمعيات   CCA, CCLمرگ ومير  بيع  ،صيادي وكل به وسيله دو روش
در ساا   0/23راي كال جمعيات وب 0/33،درجنس ماد  0/03مماسبه گرديد.در جنس نر ، مرگ ومير  بيع 
در  0/73-0/24وبراي كل جمعيات  0/53-0/84،درجنس ماد  0/33-0/04،در جنس نر ، مرگ ومير صيادي
در 0/96-0/37وبراي كل جمعيت  0/86-0/18،درجنس ماد  0/36-0/57سا ، در جنس نر  ، مرگ ومير كل
بيش از حد بود  زمانيكاه  CCLز  ريق ا  Zسا   مماسبه گرديد..مقايسه دو روش نشا  ميدهد كه برآورد 
نوسانات رشد طصل  را درنظار ميگيرد.بناابراين بارآورد   CCL جهت كنتر  استفاد  ميگردد زيرا CCA از
.پارامترهااي مارگ وميار كپاور در مناا ق  5991 ,.la te yluaP(اسات.(  CCLمعتبر تار از  CCA هاي
سبه مرگ ومير  بيع  در مطالعه حااار باا نتاايج مختلف جها  مورد مطالعه و بررس  قرارگرطته است.مما
ا ودر آبهااي درياچاه esapmoC)3002 ,.la te nworB حاصل از مطالعاات ممققاين ديگاردر آبهااي 
انزديك 7002 ,.la te sataraKتركيه (  sumlAا و درآبهاي 0002,.kilaB dna plAگلمصار تركيه (
ا ق مختلف بستگ  به شرايط مميط  نظير شوري و درجه ميباشد.بام يا پايين بود  مرگ ومير  بيع  در من
حرارت آب وخصوصا تركيب شكارچيا  در آ  منطقه دارد.مرگ ومير حاصل ناش  از شكارچيا  وجمعيت 
اين آبزيا  تاثير بسياري در بامبرد  وپايين آورد  مرگ ومير  بيع  دارد .نوسانات مرگ ومير  بيع  ممكن 
از جملاه غاذاي ناكااط  ،بيماريهاا ،پارامترهااي طيزيكا  در درياا وشاكارچيا  است در اثر عوامل متعددي 
ساانتيمتر باا اساتفاد  از  52ا.نرخ مرگ ومير كل يخاير كپور با  و  باامي 5002 ,.la te nworBباشد.(
 برآورد گرديد. 6002وهمكارا  در سا    kilaB روش منمن  صيد توسط
در  0/61،نرخ مرگ ومير  بيعا  يخيار  كپاور  41درجه حرارت  بااستفاد  از و  بينهايت و اريب رشد و
 ا.  6002 ,.la te kilaBدر سا  مماسبه گرديد(0/6و 0/42به ترتيب Eو  Fسا  ومقادير
، ميزا  مارگ وميار 7002وهمكارا  sataraKبود  اما  0/37مرگ ومير كل در اين تمقيق براي هر دوجنس 
 sataraK در سا  برآورد گردياد اماا  0/24صيادي در اين تمقيق  در سا  برآورد كرد. مرگ ومير 0/46را 
 ا.3-4در سا  برآورد نمودند(جدو   0/23، نرخ مرگ ومير صيادي را  7002وهمكارا 
باشد،بيانگر اين است كه طشار صيادي  برروي جمعيت كم بود  ودر  0/5اگر اريب بهر  برداري مساوي با 
ا.بناابر 1791باشد  ،صيدب  رويه صورت گرطته  است (گومناد،  >=M 0/5خصوص آبزيا   ومن  عمراگر
وجود ندارد .اريب بهر  برداري مماسابه  sumlAاين هيچ طشار صيادي  برروي جمعيت كپور در درياچه 
برآوردگردياد .كاه باا تمقياق حااار 0/5  sumlAدر درياا چاه  7002وهمكاارا  sataraK شد  توسط
 نزديك   دارد. =E(0/65(
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 :تخمین ضرائب مرگ ومیر کپور در مناطق مختلف3-4جدول 
 E در سا F در سا M در سا Z 
 0/75 0/24 0/13 0/37 مطالعه حاضر
 sataraK(    تركياه  sumlA  آبهاي درياچه
   )7002, .la te
 0/05 0/23 0/23 0/46
 kilaB&plA(آبهاي درياچه گلمصار تركيه
 )0002,
   0/623 
 0/3 0/11 0/62 0/73 )5002 ,.la te nworB(آبهاي استراليا 
 te kilaB(تركياه  kamaraKآبهاي درياچه 
 )6002 ,.la
 0/6 0/42 0/61 0/04
 
 وضعیت بهره برداری از ذخیره واحیا 4-4
تن برآورد شد .حداكثر ممصاو   0469/2با استفاد  از روش آناليز كوهورت جونز مقدار زيتود  ماه  كپور 
ن مماسبه شد.بر اساس مماسبات انجام شد  در اين روش ،تعاداد ماهياا  ت 4732/5اYSMقابل برداشت (
ميليو  عادد تخماين زد  شاد.ميزا  مجااز قابال  42حدود  5831-68كپور موجود در درياي خزر در سا  
م  باشاد.كه نشاا  ميدهاد ميازا  برداشات   48تن در سا    4293برداشت كمتر از ميزا  صيد ماه  كپور 
مماسبه شد  در اين تمقيق اطزايش يابد،آنچه كه مسلم است ،سايز چشمه تور پار    YSM ميتواند تا ميزا 
تاثير زيادي در ميزا  توليد به ازاي احياي ويا بعبارت ديگر ميزا  توليد سامنه خواهد داشت،به اين علت كه 
حياي، تمت تاثير چشمه تور ميزا  توليد سامنه تمت تاثير ميزا  توليد به ازاي احياي وميزا  توليد به ازاي ا
ويا بعبارت ديگر وز  صيد هر ماه  م  شود.شرايط صيد ماهيا  استخوان  از جمله ماه  كپور ،كه با تاور 
پر  ساحل  صيد ميشوند  وري است ،كه بخاش عماد  اي از صايد را ماهياا  غيراساتاندارد تشاكيل ما  
ر ميزا  توليد را كاهش ميدهد،وقطعا اگر شارايط  دهند،كه اين مواو  توليد به ازاي احياي ويا بعبارت ديگ
طراهم شود،كه عمد  ماهيا  صيد شد  ،سايز استاندارد را داشته باشندهم ميزا  تولياد باامتر ما  رود وهام 
 پايداري در بهر  برداري درازمدت تضمين م  شود.
يطا  ساامنه اساتفاد  از نتايج حاصل از آناليز ا لاعات نشا  ميدهد كه بدليل تغييرات مشخص شارايط مم 
روشهاي آناليزي ،براي بدست آورد  سطوح مختلف ا لاعات براي مماسبه ميزا  وز  تاود  زناد  وميازا  
مجاز قابل برداشت براحت  ميسر است.وا لاعات جمع آوري شد  ،ميتواند ،راههاي مختلف آناليز ا لاعاات 
ا را طاراهم آوردوشارايط noitaluclac kcaBي( از جمله تعيين سن ،آناليز طراوان   ول  ،پيشاينه پارداز 
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نسبتا مناسب  را بر ارزياب  يخاير ماهيا  استخوان  از جمله ماه  كپور را طراهم كارد  تاا باا پاايش ماداوم 
 پارامترهاي پوياي  جمعيت ،زمينه بهر  برداري پايدار از اين يخاير را طراهم كرد.
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Abstract: 
          Population dynamics and stock assessment of  the common carp          
           ( Cyprinus carpio) in Iranian waters of  the Caspian Sea  
      In order to come up with the responsible fishing pattern of common 
carp ,there was a need to identify some of the biological characteristics and 
stock assessment of carp in Iranian waters of the Caspian Sea .The fork 
length ,weight ,age ,growth parameters of von bertalanffy and mortality 
rates of common carp were estimated from oct 2006 to sept 2007.Based on 
the exponential relationship between length and weight in the size range 
6.3-65.6 cm ,b was calculated  2.895, 2.843 and 2.925 respectively for 
combined sexes ,males and females. The mean condition factor was 1.9 
which is close to the ideal condition.The results from measuring 3170 
specimens ,were showed the first fork length of maturity was 30 cm for 
males and 32 cm for females. The results indicated that females were 
predominate and sex ratio was 0.66:1 (M:F) and chi-squares analysis 
showeda significant difference between males and females.(p<0.05).Length 
infinity and growth coefficient were calculated by three different methods 
as below: Length frequency analysis : k=0.17  L∞  =68.04 Age-Length Key      
k=0.15    L∞  =74.25   Back calculation : k=0.14    L∞  =68.4  
The mortality parameters and exploitation rate were estimated as below : 
 Z=0.73 per year    M=0.31  per year   F=0.42   per year             E=0.56  
Refer to amount of common carp catch in 2007 -08 ,biomass was calculated 
9640.2 tones by jone's cohort analysis and MSY 2374.5 tones.According to 
analysis ,the number of common carp in the distribution area (Iranian part 
of the Caspian Sea ) was estimated 24 millions in the 2006-07. 
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